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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRATICO 
Diario de la Marina. 
AJL DIAU1U D& L-\ MAUSMA. 
H A B A N A . 
De boy. 
Mair id , Cctubr*!* 
Y V A N D 0 3 
Es'.a co:h9 regresará á esta Corte el 
ministro de la Guerra. 
| ] general Weyler no ha poiido con-
sesnir que el He? ñrmase los decretos 
que había llevado á San Sobastián, en-
tre los cuales figuraba el del general L i -
nares para la capitanía genera, de Ma-
drid. 
Es la segunda vez que el Rey se niega 
ácor fh rese cargo al autor de la capitu-
lación de Santiago de Cuba. 
La res sien cía del Bey á firmar los de* 
cretos que ha tome'.ido á su aprobación 
el general Woyler es comentadísima, y 
se opina que el ministro de la Guerra se 
*verá obligado á salir del Gabinete. 
T R A I Í Í K I R 0 3 Y X E 1 T B I R 0 3 
Ha vuelto á suscitarse la cuestión de 
la pesca en la ría de Gilloia, revisúendo 
el asunto un carácter de gravedad que 
preocupa al gobierno. 
L A NOTA D E L DIA 
Oon m o t i l o de haber visi tado al 
l e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a 
varios senadores y representantes 
para recomendarle qne el o í a 10 de 
Dctnbre, aniversario del g r i to de 
STara, conceJa indul to á todos los 
penados por cansas leves, qoe e s t én 
ext inguiendo condenas y hayan 
pertenecido a l e j é rc i to l ibertador, 
pnbl ica nuestro colega E l Nuevo 
P o í s un a r t í c u l o muy substancioso, 
del cual tomamos los siguientes 
p á r r a f o s : 
Se honra á la R e v e l a c i ó n cnaodo 
BP votan fr-n'tnas pttra perpetnar en 
piedra ó brrooe la memoria de EOB máo 
í lnetres gnerrerop; coandose oooceden 
rocorroe ó IBS v iada» y hnér faoos des-
validos de ira jefes gloriosos que ca-
yeron combatieodo por la libertad en 
loa uampoa ue batalla, como aoaba de 
idearlo t \ afQor Presidente Eatrada 
Pa'ma, de aoaerdo oon s a Oonsejo de 
Secretarios, respecto de las familias de 
los Maceo, Orombet, y otrof; cnando 
se otorgan destioos públ i cos a revela-
oionarios probos y aptos para desem-
peñarlos; oaando se dispensan auxilios 
a los invá l idos y matiiados de la ene-
rra iaoapaoitados para el trabajo; 
oaando sa fondan asilos para educar á 
los b a é r f a n o s de la Patr ia . A todos 
estos actos y otros a n á l o g o s de genero-
sidad y gratitud a c o m p a ñ a n y signen 
los aplausos qne el pueblo les tribute, 
Pero las manos permanecen quietas y 
los labios silenciosos cnando se trata 
de honrar y favorecer ó los criminales 
sólo perene estuvieron en la Revola-
c ióo . 
Los qne roban, los que hurtan, los 
qne estafan, los que hieren; todos los 
qne sufren condenas por delitos coma-
nes, hayan ó no pertenecido al ejército 
cubano, ocupan el mismo lugar á los 
ojos del Poder investido de la facultad 
de indultar. No hay ninguna conside-
ración po l í t i ca legal, morel ni de pú-
blica conveniencia que aconseje dis-
tinguir, por privilegio, de los d e m á s 
delincuentes á les que, por su conduc-
ta posterior, se hicieron indignos del 
honor de haber pertenecido al ejército . 
OoDserv<in é s t o s su derecho á percibir, 
cnando se paguen, las soldadas que 
ganaron peleando; pero no pueden 
aspirar á que se les ponga al mismo 
nivel de sus compañeros de armas, ni 
de los oindadanos en general qoe no 
han manchado su honor y dignidad, 
ni ofeodido á la sociedad infringiendo 
las leyes penales. 
Pa iécenoa tan evidente cnanto 
en las l íneas que preceden expone 
E l Nuevo P a í s , que es casi seguro 
que si á los señores senadores y 
representantes á que al principio 
hicimos referencia se les hubiera 
ocorrido consultar al colega con-
servador el propósito de qne se ha-
llaban animados, no hubieran dado 
el paso qoe dieron, y por lo tanto 
no se habrían presentado á los ojos 
del país como desconocedores del 
alcance que tienen BUS propias atri-
buciones y de la doctrina democrá-
tica, se¿>úu la cual, ante la ley, todos 
los ciudadanos somos iguales. 
CAUTA DSjNSLATEBBA 
lóndretf Septiembre 15 de 1902 
6(Dcr Director del DIABIO O B L A 
S A B I N A . 
Habana . 
Querido Br. Riverc: 
L a s i t u a c i ó n e o n n ó m i o a ha variado 
poco dnrante la ú tima qniDoene; si-
gue Eoetenido el tipo de in terés del d i -
nero, y co obstante haber e n t r a d o baa-
LOS H E R I O S O S ALTOS D E 0 D SP0 98 
quedarán á fin de mes listos para alquilar con su gran escalera inde-
pendiente. Se avisa á IÉS familias acomodadas qne deseen vivir á me-
dia cnaira del parque Oíintral. 7071 2i—30 24—30 
J o s é T r e s p a l a c i o s 
F A B R I C A N T E D E C A R R U A J E S 
9ig 
Traslada en (rrnn taller (antiguo de Conriillipr) de la calle de Amistad 87 al one e» pambién de sti pro-
piedad en A M A K G L ' U A iinmero 39, entre l la l í ima y ('omposteln, donde í e enonenlra el magnífico y bieo 
montado establo de carrnajee de lujo, único en ín rlhM en esta cindad. 
E n la calle de la H A B A N A miniero 118, entre. A M A K C I KA y T E N I E N T E R E V , tiene establecido 
r p T » TT^a^tf^» / V T . A €~1T€~%9=Í un pean depósito con nnevo y completo snrtido de toda d n a de c a -
rruajes, como sou, entre otros, duquesaa, milores, vis-a-vis , faetones y conpí s . todo con arregio á los últimos 
catá logos de París . 
Cnenui T X ^ t - E S I P - A - I j - A . d O J S con toda clase de carruajes de nso, lo mismo qafe a d -
mite proposiciones referentes á compra, venta, reparaciones, cambios, etc. 
AMARGURA 39. TELÉFONO 313. 
c N08 V St ÍADIOS VERANO! TODO SE QUEMA 
M L á "M&ISON FRÁNCC-AMERÍÜÜM5' 
CiSA FRANCESA 
P o r esperarse grandes r e i n é i s de Dovedadea de I N V I E R N O , s e 
l i q u i d a n todas las ex i s t enc ias de V E R A N O . 
S o m b r e r o s C a n o t i e r s e t B r e t ó n 8, a d o r n a d o s Á $ 1 - ^ 0 p l a t a 
v e r a n o , l o s d e 2 c e n t e n e s a 6 - 0 O „ 
l o s d e i n e d i a o n z a á 5 - 0 O 
„ 1< s d e 1 e e n t í n & 3 - 5 0 „ 
l o s d e 1 d o b l ó n & 2 - 8 0 „ 
Liquidación de F O R M A S , F L O R E S y 
todos loa adornos de verano. 
S A l s T I R , A - F ^ I E D L 3 6 34 
tante metá l i co en Isa oajas del Banco 
de Inglaterra, la Direct iva de é s t e no 
parece diepoesta á reducir el tipo de 
desenento. 
L a ootraacióo de IOP consolidados se 
mantiene floja, á consecaeocia de la 
poca demanda por dichos valores, paee 
ha dismiooido considerablemente el 
movimiento espeoalativo. 
L a plata sin var iac ión á 24 peniques 
la onza, y en vista de la eeoaea de-
manda de las Indias , han tenido mn-
oho onidado los representantes de las 
compafi ías mineras de A m é r i c a de no 
forzar la oferta, á fin de impedir mayor 
baja en la c o t i z a c i ó n . 
A n á n o f a s e qne varios oapitalistas 
ingleses e s t á n tratando de constituir 
no ( T r o s t del Acero11, por el estilo 
del americano, á fia de impedir qne 
é s t e invada los mercados de la Oran 
B r e t a ñ a con perjoioio de los indaa-
triales del país , qoe se ven completa-
menta cohibidos por la abondanoia y 
baratara relativa de los prodnotoa pro-
cedentes de los Bstados Unidos. 
L% nneva c o m b i n a c i ó n e m p e z a r á con 
nn capital de 12 millonea de libras, oon 
facaitad de aumentarlo indefinidamen-
te, s e g ú n lo exijan las c ircunstancias . 
Mr. T . A . Welton ha publioado en 
el Times un artfeolo en el cual de-
muestra que F r a n c i a no es la ún ica 
nac ión de Baropa en que el movimien -
to de pob lac ión es estaoinnsrio, pues 
en la G r a n B r e t a ñ a también hace a l -
gunos a ñ o s que el n ú m e r o de defan-
oiooes viene balanceando pon cortas 
diferenciaM el de los nacimientos, lo 
que ha de sororerder á munhas perso-
nas, pues la creencia general es qne 
1% poblac ión inglesa tenía anualmente 
nn aumento qn* se estimaba diversa-
mente de 5 á 7 0 0 v resulta ahora, si 
hemna de rreer la ea tad í s t ioa qoe pre-
senta Mr. Welton, que la ú n i c a reglón 
del Reino ü o i d o en que aumenta la 
poblac ión es Ir landa, mientras qne 
decrece visiblemente en I r g l a t e r r a y 
Becocia. 
L l a m a grandemente la atenc ión el 
aumento de criminalidad qnosenala en 
su informo la J u n t a de Prisiones del 
Reino Dnido. Wn el s ü o qne terminó 
el 30 de JuMo úl t imo.e l n ú m e r o d*> «en-
tenoiaa á pris ión e x c e d i ó en 17 1G3 al 
de. igual periodo p r ó x i m o anterior. N«» 
Sftbe ta Junfa á qoó atribuir semejante 
incremento de criminalidad, ni qné es-
peranzas h»brá de hacerle dieminuir, 
pues el « a m e n t o es rroporoiooal en 
todas las I s las B r i t á n i c a s . 
LOB generales B >tht», Dewet, De 'a -
rey y f UH a c o m p a ñ a n t e s , han e a ü d o de 
Inglaterra, d e s p o é a de repetidas con 
ferencias con Mr. (Jhamberlain. Dloese 
qne se han ido satisfechos ron el re-
ecltado de PU mis ión , no obstante las 
* 
espeüies en sentido contrario. E a oier 
to, se alega, qoe ecos jefes no consi 
guieron del Ministro Colonial todo le 
que solicitaban; pero a f i á d a s e que 
ellos h a b í a n formulado peticiones exa-
geradas, con i n t e n c i ó n de recabar lo 
que se pudiese, y que obtuvieron ec 
realidad m á s de lo qne esperaban. 
H a b i é n d o s e , por ejemplo, obligado al 
gobierno en los t é r m i n o s de la capitu-
lación á emplear £ 3 000,000 en recons-
truir las bacienoas de los boers, dec-
t r u í d a s dnrante la guerra, y reponer el 
ganado en Iss mismas, lograron que la 
sama se elevase á £ 5 000,000. 
Oon motivo de haber reoibido ona 
oaaa comercial de Liverpool relaciona-
da con negocios en Africa Meridional, 
nn cablegrama d é l a ciudad del Cabo , 
e e g ú a eloual era inmienente el tras 
paso de la b a h í a de Delagoa del domi-
nio de Portugal al de la Gran B r e t a ñ a , 
vaelve á hablarse de teta asunto con 
mucha insistencia. Desde 189 5 han 
venido circulando noticias al efecto, y 
con más intensidad al principio de la 
guerra anglo-boer, 
Dijose á ú l t imos del mea de Agosto, 
que al reunirse el Parlamento i n g l é s , 
HC le anunciarla la compri da las po-
segioues portuguesas de Africa O r i e n -
tal, de las qne, con arreglo á un trata-
do Secreto que se firmó hará dos años , 
por virtud del oual se repart ir ían en 
determidadas eventualidades, la he 
renda colonial de Portugal , Alemania 
adquir i r ía su correspondiente p^rte. 
H)8 de suponerse que si la ce s ión de la 
bahía de DelKgoa á la G r a n B r e t a ñ a 
no se efeotuó hace dos añoct, fué por 
temor del gobierno p o r t u g u é s a las 
oonseouenbias, vistas las profundas 
s i m p a t í a s del pueblo Insitano hacia 
los beers. Ahora que todo p a s ó á la 
historia, y dada la extrema penuria del 
erario p o r t u g u é s , nada e x t r a ñ o ten-
dría quese llevase á efecto dicha tran-
S6C0ÍÓ0. 
Declaran los facultativos de Palacio 
así como todos los que andan oeroa del 
Rey, que la ealud de Bdu^rdo V i l es 
ahora m^jor y má.i completa que lo ha 
sido en moches a ñ o s . Actualmente se 
baila oon la Reina A l e j a n d í a en Bal» 
moral y sale diariamente á oazar por 
las m o n t a ñ a s de Escoc ia . ¡Dios le 
loaserve por maobos años la buena sa-
lud de qne se dioe, d i s frut i en la ao-
taalidatt! 
A . B . O. 
Ha a*a, Septiembre 29 1903. 
Sr. Directoi del D i a u i o OK LA M ABINA 
Presente. 
Mny señor mió: 
T neo a la v i sra un ejemplar del 
DIARIO DK Lá MARINA, n ó m e i o 229, 
7763 8a-23 
D E O C A S I O N 
L a enhorabuena podemos dar á la juveDtud 
elegante habanera. 
LOS HERMANOS LOPEZ, 
D E 
E m p e r a t r i z 
E i ra.érío es, dia 24 á 1>R orho de a I K C e a l u n i o n m a S ü -
C Í J R S A L ou l a e a ü e r e O B I S P O LÚÍD. 50, dedica'lM exc us ivau ieüte 
á la venta de Bovedades paia b e ñ o r a s y tab^l lero», para lo cual reci 
birán n e n í . n a i m e L í e o m á s moderco qne se tabr qne en P a i í s , Londres 
y Nneva Yo ik . 
Están al llegar los casin.ires Ingleses para ia es tac ión de Tuvierno 
Obispo 50, Sucursal de ^guiar 73 
fecha 27 de Septiembre, 1902, y leo en 
el art ículo titulado í Palos de Ciego,4, 
ciertas palabras que aunque indirecta-
mente dirigidas á la industria que 
ejerce en esta I s l a esta Soniedad qoe 
represento, perjodican á nuestros in-
tereses, y le ruego por lo tanto se sir 
va consigoar mi procesta enérg i ca en 
lugar adecuado. 
Parece molestar á V d . qne la ü á m a -
ra de Representantes tenga el propó-
sito de proteger las industrias del país 
y en lo referente al Cemento Portland, 
dioe en estimable per iódico que "esta 
indnstria no existe en el país .1 ' 
E s falso, y en prueba de lo contra-
rio en 30 minutos, tiempo necesario 
para trasladarse de esa redaooióa has-
ta esta fábrica, podrá V d . cerciorarse 
y convencerse de en error, á no ser 
que acuda V d . al señor don J o e é E . 
T r i a y , quien a c o m p a ñ a d o del seQcr 
Ourbelo estuvieron á visitarnos baoe 
pooo. 
E n cnanto á su af irmación qu? ((oi 
podrá existir en el país , miencraa no 
se encuentre la materia prima adecua-
da,u es t a m b i é n falso; y como no oreo 
que tenga V d . los oonooimieotoa técni-
cos necesarios para juzgar este punto, 
pues no hubiera dioho tal oosa, parti-
cipo á V d . que e.'toy pronto a entre-
garle el n ú m e r o de toneladas de mate 
rias primas qoe Vd. desee para some-
terlas á q u h n corresponda para pro 
ducir Cemento Portland de primera 
calidad. 
No doy á lo publicado en el rúoaero 
de referencia de su periódico OMS im-
portancia que la que tiene, pero es de-
ber mió protestar contra todo cuanto 
incierto se dice ó se publique sobre 
nuestra industria, v por lo taoto no 
dudo qne a c e p t a r á V d la i n v i t a c i ó n 
hecha de una vis i ta á esta f«bnu-». 
Soy de Vd , muy atentamente. 
Gray Kout, 
Director interino. 
Hemos acceiido gastosos á la 
pnblicación qne nos pide el señor 
Ronx de sn carta protesta, y en 
contestoc 'óo sólo le diremf s que lo 
qne hemos combatido no et>, como 
gratuitamente supone, el que la 
Cámara de Representantes proteia 
las l eg í t imas industrias del país, 
sino cierta tendencia qne notamos 
en favor de la cteaófón do mono, 
polios á favor de determinadas era 
presas, con notorio perjnioio para 
los intereses del Tesoro Nacional y 
para los consumidores. 
E n cnanto á nuestra aserción de 
que no existe en el país 'a indus-
tria de la fabricación del cemento 
de Portland ni podrá existir míen 
tras no se encuentre en el mismo 
materia prima adecuad», tendría 
mos qne pr» guntar por qné á pesar 
de ser tan grande la cantidad, tan 
buena la calidad y tan barato rela-
tivamente el cemento qne se fabri-
ca en <lEl Almendares" no se ha 
empleado en las grandes obras qne 
se han ejecutado en esta cindad, 
prefiriéndolo al de procedencia 
americans; por qné siendo buena 
la materia prima qne se baila en la 
finca en donde radica la fábrica se 
han hecho importaciones de mate-
ria prima y de cemento ya fabrica-
do que ha recibido la c o m p a ñ í a , y 
en fin, cuál fné el motivo de! movi-
miento habi io el año pasado en el 
alto personal de dicha c o m p a ñ í a , 
al que debe nuestro comunicante el 
haber venido á ecupar el puesto 
qoe hoy d e s e m p e ñ a . 
A fin de no darle á la carta qne 
dejamos transcrita mayor impor-
tancia de la que realmente tiene, 
no entramos en otros pormenores 
acerca de este asunto, del oual es-
tamos mejor enterados de lo qae se 
figura nuestro comanioante. 
TRIBUNA L I B R E 
Ba 'nna, 22 ie Sspíismbre dt 1902. 
Sr. Director del D i a B i n DH L a MA-
BINA. 
I lbbans . 
B^tlm-Ho «m'go: Dias pasados, y en 
el Alonno* dw' p ^ r ó l i jo de su digna 
direnoióo, diO V . la noticia de la falsi-
finaoión que de caai todas las marnne 
ÍP tabao.is y cigarros de esta I s l a se 
baoe en la de Pnerto Kloo. 
Kl asunto, s e ^ á n mía ccininf*, y ein 
i n d a solltra lo que V . ^sp raba , c a y ó 
dentro de! gremio perjudicado lo mis-
mo qne s e r m ó n on deniertr; digo mal , 
la noticia fnó gr^ta ; a- » Hlgnncs de 
nnestros indostriaiea qne, con ona 
f r e t c w a sin igual, dicen: "que se a le-
gra i í *o de qoe les frflHifioaran las mar-
cas (no á CIIOF) en todos los paí tea del 
mnndo.1' ¡U m «ata deolaraoión boca a-
b'íjo todo el mondol 
Y o quisiera trntar este asanto con 
la e x t e n s i ó n qoe s» merepe y oon la 
profundidad oon qn* dehit-r» f rt tarne; 
poro no wv conoeptí i • OADH?. para ei¡««, 
y por eso m» Multo á ex ion tr lo qoe 
mi nobrn namím^u me sugiere. 
Creo, ó. mejor dioho, creía , qoe la 
pioeairto de una marca de fábrica oona-
ntuve paro el indo^trial que es d u e ñ o 
de ella, ana cosa at-í como la mujer ó 
oomps í í era qner ld» ó la hija amant.íei . 
m •; para de eí mismo, o o y » prosperi. 
dud ó coyA» desgracias se eieoten oo-
mo oosa propia. 
Y alare: por la honra y por la felici-
dad de esr,o8 seres querido*, entiendo 
yo qne el hombre de v e r g ü e n s a ea ca-
Ll ESTREU 
Los más exquisitos y mas solicitados. 
Se venden en todas parles.—Fábrica: Infanta, 02 
c 1 lOf, 2 Stb 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA.-D0S EDICIONES. 
n i ti inmi-f» <lf ln / • , / > / ( ' / O . V M E S S l ' A L <U' Ortubre nnitemh'it tm (trt ínifo, 
pro/'nsfumrfr i/it*fra'f>t, sithfr ' l . i A^oruirián : / r l d nfrft <l /ír/tt i i i l i f i i f r * " , 
jx i r rf Dr. L/OTCHUO I> Urci. I n sn n ihh r t i t tstrntnvá t(it t i i tísiico tíihn/o ulegO-
j i r o , f i ftrod imei i f inn n alto r t l ' t i i t l d S>\ 7"; iifiu-ros. 
i ( Ji.t i .1 M ñ 1! I < \ i sf ¡mi l i r t i ttnh s ios mi/iffos, I's r l perióftiro Unatra 
iln i l f HtnyOT y Wf̂ n vatit d aCún t idad t ir It 11 n ra: <l< nmijoi- nú merode graltaitim, 
i l f uni<n-is Unsfrariours tf ih' »• tfshiiit inir finstti nhorfl sr hdifd fin til i ra'lo CIL 
( nh.i bn, K D I C I O N SEMANAL, e » MM cuaderno lujoso. Su isDlCIOJN 3 / / ; , V . 
9 1 A 1.1*1111 verdadero'HMtpnzitC* i nn ¡lorttHhi hriMttnte y dieHnta t ?» rmin 
tit'rnirm. ( U n JiOYtSíA UHfbrftda '¿OO / X Í M Í H O M lujosas | / r e r e a de ciento 
cincuenta lufitfiif/icos f/rahados, lodos los vienes l'.s rl ¡nr iñdi ro nids barato. 
SufcrifteUht f i i //;*>•, OCMlSJS l A <7- . .V7.1 VOB plata eopa&dUt, Sf solicitan 
A'fctitis ton lni f i i t" i r< ¡< r< m ios. i ' o t i tmúa In pitbHCacióu de la norria i lustru-
d'i " J'A I ' ro i t "o t / í i / i t U f C í M í * ! Ad nnnís t ración G A L I A X O 7'.t. Ihihana, 
C . í I , i J l . , . Ji..i->>.> 8t 
i M é c<ilo< 1° oct'ihrf. 
F I M 1 0 X PUH TANDAS. 
A 1*8 O 7 l O E l Fotd: del Baúl IE mm ' rec'rs por r a d a tanda con í d e m . on í d e m . . . 
A l a » 9 y l O 
L a Torre del OÍ o 
A l a » l O y l O 
L a Banda de Trompetas 
9RAN COMPAÑIA DBZlRZÜELá 
T A C H A S - T A N D A S - T A N D A S 
Eut 







0 JO i lertulia o p a r u u o . . . . . . 
E l viernes, estreno de la larznela 
Lola Montes 
c 1407 l Oc 
F l «ál«ndo. benetici 
\ J U L I A N 
tro D. M O D E S T O 
¿ P E VENDIMOS B i R á T O ? 
L A Q R A N S 
NO M m m i m u . um mu CAMPE fia GON 
N © R BISPOESQÜli(;0iPflSTELiT.949 
TOID A. 
Pueiimos realizar porqae -:, á cua-qaijr pñbií, i cao quierin, 
m̂ mm -^m^r l • -̂ Ué, m u m • ^ 
desde los uansuks y organdíes hasta las SE DAS de fantasía. E l públi-1 i a -tro. ¿S;,ben ustedes por qué? Porque nos es iudispeusable bacer hue-
co encontrará en nuestra MESA R E V U E L T A y otras mesas inlhiidiid \ co para dar oübida á nuestras grandes remesas de 
de artículos frescos, buenos y bonitos, que vendemos á piccios de de-j T E L A S D E I N V I E R N O . 
Aproveche el púb üj grandes gangas que les fifrece JLJ A. (3rTl¿JL.l<T S H Í I N T O I E ^ A m " » hia á C©ínJío^telll 
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paz de romper lanzas OOQ todo el man-
do. 
D e este mismo modo c o m p r e n d í a 7 0 
el carino del fabrioante por el créd i to 
de sos marcas: pero confieso i n g é n a a -
mente qne me e n g a ñ é de medio á me-
dio. 
H a y industriales para qnienea una 
marca no es la mujer, ni siquiera la 
amante; sino algo despreciable, que es 
busca y se usa para despreciarla luego. 
fiste concepto no puede referirse á 
todos los marquistas: entre ellos hay 
honros í s imas excepciones. De alguno 
sé yo que defiende el créd i to de sus 
marcas sin reparar en sacrificios: y 'e 
lóg icc ; pero as í debieran ser todos, por 
que a) crédi to de esa marca va unido 
el envidiable lugar que hoy ocupa en 
el mando de los negocios, el respeto 
que su firma inspira, ia confianza, co-
mo comerciante y como fabrioante, de 
sus olientes y de los consumidores de 
sus tabacos: y, as í , es universal la fa-
ma oonqnistada por la excelencia de 
la esquieita hoja de Vuel ta Abajo, que 
por el mundo entero pasea la reina de 
las aves que sirve de emblema á su 
maoafactura. 
Decidle á D. Gustavo Bock que se 
falsifica el « 'Agui la de Oro" en el m á s 
escondido rinuóu de nuestro planeta y 
lo veré i s pereegoir hasta aniquilarlo, 
ai U d r ó u de s a orédito , de s a boara 
indufctíial. 
Quien no proceda así , oreo yo que no 
cumple con sus deberes. 
T<imb'iéa suelen decir, para jusiifioar 
lo que quiero calificar de a p a t í a , que 
los Gobiernos son ios llamados á dar 
protecc ión á la propiedad industrial . 
S i ¡pero á instancia y por p^tioión de 
q u i é o l ¿de los fa lc iñaadoreal 
Ser ía chueco el caso y el creer esto 
es del género tocto. 
B l fraude, el robo, la usurpac ión , to-
do, todo esto se persigue en todos los 
los pa í se s del mundo, pero oasi siem-
pre, si no direeta, indirectamente se 
hace á pet i c ión de parte. 
Conozco un oaeo ouriosí idmo, qne da 
el cartabón al que se ajusta la id íos in-
oraéia de naestres fabrinantes. No ha 
oe muchos a fice se eolicitabt» ía insor ip -
o ióo de nna marca para tabiceos que, 
á juicio del cotonees Secretario de la 
U n l ó u de los Fabricantes y del Presi-
dente de la Sociedad, perjudicaba el 
orédi to de un antiguo iadustriai del 
mismo gire; fueron Presidente y Secre 
taria á ver a l industrial perjudicado, 
con objeto de oponerse á ia conces ión 
de la maic^ que se solicitaba: y es 
eeflor les dijo ¡que tenia mocho que ba-
oer y no podía acompaSarle^IMI ¡que si 
ellos quer ían que vieran al Goberna-
dor General con ese objetoMII T lo m á s 
oarioeo del caso es que esos s e ñ o r e s 
fueren, y el desahogado industrial se 
q u e d ó , oomo Uachapio, enea casa. Me 
parece que para muestra basta con es 
te sujeto. 
Ocmo esta carta va siendo larga, de-
jo para otra el tratar del valor moral 
y material del orédi to de las marcas 
de tabacos, si es que usted se digm* 
acoger oon benevolenoia estas l íneas , 
por oofc favor le anticipa las m á s ex 
preeivae gracias s a a f e c t í s i m o servidor 
y amigo, 
E M I L I O DB MESA. 
E n un periódico de provínolas se han 
publicado í n t e g r a s las proposiciones 
del gobierno para la reforma del Oon-
cordato. 
«'Bases para la reforma del Oonoorda-
to, presentadas á S a Santidad por 
el gobierno de E s p a ñ a : 
I a Se suprimen las metropolitanas 
de Granada, Tarragona y Yal ladol id , 
elevando á metropolitana la s u f r a g á n e a 
de Barcelona. 
2? Se ^oprimen 14 d ióces i s sufra-
gáncHP, que son: Astorga, Coria , G o a 
dix, J.*c», Menorca, Mondoñedo , Oren-
ee, Plasecoia, Tt-razona, Turtosa, T o y , 
Tenerife, ü r g e l y Vioh. 
3* Se supr imirán las dietaidades de 
arcedianos y ma^strescaelas y laa ca-
nongíaa de oficio de doctoral y leotoral, 
y un L ú m e r o de c a n ó n i g o s y beneficia-
dos que equivalga á la caarta parte dé-
los que hoy tiene asignados cada Oate-
dral . E n las metropolitanas se snprlm^ 
la dignidad de tesorero, y eu ia cié Z * . 
ragoea uno de los »r 'iprpHtes. 
4a Se orean canón)g<>s honorarios, 
que serán los párrocus de ia ciudad 
donde exista Oatedral, y los d e m á s 
sacerdotes que por sus especiales méri-
tos puedan ser elevados á tal dignidad. 
Todos tendrán en el ooro los mismos 
derechos, y as i s t irán á él los dían so-
lemnes y cuando el prelado lo exija. 
6" E l núrrero de c a n ó n i g o s ea l a 
pritcada de Toledo será «1 m á x i m u m 
cíe 20; los mismos en Sevi l la y Z a r - g o -
ZD; 16 en Bctrcplon», Burgos, Santiago 
y Valenoi»; 14 en Gvao^d» , Mndnd, 
Tarragona y Vailadolid; 12 n Oadiz 
Oórrtr ba, León , Málng» y Oviedo; 10 
en B*tdaj< z, Ohlaborra, Uart&g<-u*, 
Oneooa, J én , Logo, Palenoia, Pam-
p l o n a , Solumanoa y Santander, y ocho 
en an d e m á s so fr i 'gáneas 
6? Se suprimen todas las Oolegia-
tas, excepto las ile ü o v » d o u g » , d&n 
Isidoro de L'-ón > ice^v-iHag, I¿R ¿OP 
ú timas por ia B u l a Inter plur*ma, y 
las de A l c a l á de ü e n a r e a y San Iidu-
fonso, 
7! Se disminuye la dotac ión del cui-
to ea 6 000 p e tas en las ig^siaR me-
troociUnnas, j3 000 na las sut'aganeaM 
y 1 500 en Ht- íJu>> gif tas. 
8! de rt-l a i^ia í» loe Seminarios que 
queden, 5.000 pesetas de la as igo^oióD. 
9 ' L . H o guidsd^s, OHPÓuigox y be-
neficiados de las Oatedralon supr imí 
das cobrarán la mit-d de so dotao iób 
h^sta que etíf»a cr it-c^doe. 
10 K u U s dióo^ais suprimidas se 
en > i r i ) i f ¿ i . k», y^criiuariod. 
11 A ÍKS C«»t"or^lep s a ' a a oousid<»-
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rará como parroquias mayores y reci-
birán 1 500 pesetas para el culto, ade-
m á s del que tengan asignado. 
12 E n oaso de necesidad se nom-
brarán obispos auxiliares. 
S i el obispo titular desea se le nom-
bre persona que él designe, tiene que 
asignarle de su sueldo la congrua, 
pues el Estado no p a g a r á nada á los 
obispos auxiliares. 
13 Se hará una nueva d e m a r c a c i ó n 
de d i ó c e s i s . 
14 E n t r e S u Santidad y el Key de-
s i g n a r á n laa oomunidades religiosas, 
como la de San Vicente de P a ú l y San 
Fel ipe Neri, que han de gozar de los 
beneficios que les oonoede el art ículo 
29 del Concordato vigente. 
L a s d e m á s Ordenes religiosas no 
mencionadas v i v i r á n al amparo de la 
ley c o m ú n de Asociaciones de 1387 y 
sometidas á la vigilancia de los prela-
dos y gobernadores y podrán ser su-
primidas por el gobierno. 
A d e m á s deberán contribuir á levan-
tar las cargas del Estado, pagando los 
impuestos que les correspondan por 
sus propiedades y rentas. 
15 E n adelante no podrá estable-
cerse ningnna Orden rsllgiosa, de 
cualquier sexo que sea, sin previo 
acuerdo de ambas potestades. 
16 Se suprime toda clase de Oomn-
nidad cayo n ú m e r o no exceda de doce 
personas. 
S ó l o se e x c e p t ú a n las que no haaen 
vida conventual y se dedican á obras 
de Beneficencia, e n s e ñ a n z a , caridad, 
asistir enfermos, ancianos y d e s v a l í 
doe. 
17 L a s Ooogregaciones que estaban 
para enseñar en Ultramar, se reg irán 
en adelante por la l eg i s lac ión c o m ú n , 
como ¡as d e m á s Oongregaoioues. 
Só lo se c o n s e r v a r á n las qne ei go-
bierno destina á nuestras posesiones 
de Africa y Golfo de Guinea. 
L a s que se dedican á la e n s e ñ a n z a 
se reg rán oon arreglo á las leyes dio-
tadas por el ministerio de Ine truoo ión 
pública.4* 
EL SESOR MENDÍET 
D e s p u é s de brillantes ejercicios, que 
fueron objeto de calurosos parabieaes 
por parte del tribunal, acaba de obte-
ner en nuestra UniverMidad el grado 
de DJotor en Medío ina y C i r u g í a el se-
ñor don Cárlos Mendieta, amigo n ú e s 
tro muy estimado que pertenece al nú-
mero de los que honran con su talento 
y sos virtudes á la juventud cubana. 
E l señor Mendiet*, representante 
por las Vi l las en la Cámara , es uno de 
los jefes m á s caraoterizados d é l a re-
v o l u c i ó n . 
Valiente y noble, generoso y amable, 
las e n e r g í a s de su caréoter , oon ser 
grandes, no lo son tanto oomo la afa-
bilidad de en trato y las bondades de 
su corazón . 
Saludamos al nuevo doctor d e s e á n -
dole en el ejercicio de s a profes ión 
lauros repetidfsimcs. 
H i ai Fifroc As 
Acuerdos tomados por la Comis ión 
de Ferrocarriies en la s e s i ó n celebrada 
ayer. ^ • 
Io—A'nrobando á The H a v a n a and 
Joiuianitite h/y Co. ana pro longac ión 
no sa l iLea, para ooupar ciertas oalles 
de la Habana, de acuerdo oon el tra 
zado aprobado por el Ayuntamiento 
de esta ciudad. 
2?—Aprobando queja del 8r. J , Igle-
sias contra los F . C . Unidos da la H a 
baña* 
3?—Prorrogando por nn año m á s la 
linea del F . C . de uso particular del 
ingenio "Valiente4' en el t érmino Mu 
nioipal de Alfonso X I : . 
4?—Autorizando á Tha C u b a n C e n -
tral Ba iwav Co. para aumentar un 
50 p.g la Tar i fa del Tabaco en rama. 
5o—Aprobando la var iac ión del tra-
zado de la l ínea de F , C . de u^o partí 
cnlar del Ceatrikl ^ ü a i g a r i t a y Tare 
ea" propiedad del S r . Artdres Gomes 
Mena y autor izándole para cruzar pro 
visionalmente el camino p ú b 100 de S « " 
N i c o l á s eu uaa uxceus ióu ú» unos 500 
metros, en otertas nondioiones. 
E L C O M E T A 
No aumenta de ua modo notablt la 
visibilidad del.nuevo cometa. T o d a v í a 
se hace necesario ua anteojo regular 
para verlo. 
Ano-' he estaba en la parte noroeste 
de la Oaeiopea, al norm de la teta de 
dicha conete iaoión; á 23 heras 30 mi 
natos de ascena ióa roota y 59? deoli-
nacioo norte. 
Por la rapidez con que acelera su 
marcha, puede pre^um^rse que se h a b a 
próx imo al perihelio, ó sea al punto de 
sn órb i ta mas inmediato al sol. 
E n Europa se habla ya mucho de ese 
cometa. B l Oourrier aes Eta's ü n ' s 
le ha dedicado esta semana tres a 
t í t u l o s . 
Uno de los cornetos esperados en 
1902 ea el llamado de Vico, que apare-
c ió al lá por ol año 1840 ¿Será eatef 
Par aver igu»r lo e» preciso calcular 
los eleL-entcs de su órbita; o p e r a c i ó n 
bastaute dt l i jada que e s t a r á a hacie 1-
do los astróD-'nrios esto? d í a s . 
Dentro de 8 años , en Mayo de 191) 
.̂ e espera otro muy famof" : el de H a -
lley, cuyo per íodo es de 75 años . 
E R f i l A T A 
A l ñunl d i IM primera mitad del 
comerKario que en ' - L a Prensa" de es 
ta mañana dedicamos á ia anunciada 
tf>nanuiade Mr. Bont, d e c í a m o s , r«fi« 
r é n d o n o s á Mr. Roo^evelt: la 
a p ú r e n t e imoasioilioad con que euL'ló 
(a (íesgraeia dei cheque del t ranv ía , 
cuando ed lo cierto que sa l ió de ella 
oon una pierna OÍ sí destrozada". 8 n -
p r m d a la de8gr>ioU, queda por sujeto 
en esa oramóa el choque y, por lo tanto, 
no ee alia si nu él el prcaombre que 00-
rr> ^tponae al buen r é g i m e n . Conste. 
E L T I E M P O 
O b s e i - T a c i o D e a correspondientes a l d í a de a y e r , 
h e c h a s a l a i r e l ibre en " E l A l m e n d a r e s , " 
Obispo n ú m e r o 54 , p a r a e l D I A R I O D E L A 
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Habana, Octubre 1? de 1902. 
A d u a n a d e l a S a b a n a 
Recaudado desde el 1° has-
ta el 30 de Septiembre 
de 1902 $1.001.705 09 
Idem desde el 1? al 30 de 
Septiembre de 1901 793.608 32 
Diferencia á favor $ 208 096 77 
Oéneros para enfardar Tercios de T baco 
y p a r a h a c e r pacao de T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
R U S T A S ( H é n n r o blanco) do 40, 42 y 44 p u l g a d a s jng leaas de 
anciu- y piezya d©»29 y a r a a * ing lesas . 
A R P I L L E R A ( T a r r h o r ) ñ e C A L I D A D i T U r W ^ B B I O R , de 4 0 
42 y 44 p o l c a d a s in^ioeas de ancho y oiozas de 30 gardas ing-lesas, 
Bn falco importador p ^ i p | Q i l £ H E I L B U T 
BLcetox Uu M A R T I N F A I . K y C , S A N I G N A C I O B 4 . 
•6 16 J P 9"- &* 
ASUNTOS VARIOS. 
PARAGUAY T CUB4 
L a B e p ú b l i c a del Paraguay ha reco-
nocido la de Oaba. 
S e g ú n ha participado el gobierno de 
agoeits naotóo , la bandera cabana f a é 
ealadada con 21 ca&onasos. 
A LAS DüXAS NACIONES 
D e s p u é s de haber sido reoonooida la 
Kepúbl ioa de Oaba por las naciones 
qae *n 20 de Mayo t e n í a n representa-
c ión Consolar en esta iBla, se ha parti-
cipado el establecimiento de a q u é l l a á 
loa gobiernos de T a r q a í a , Pers ia , J a -
pón , Marraecoa, S íber la , Montenegro, 
Raraaul », Bulgaria , Servia y Ocrea. 
LIQUIDACION 
A y e r e m p e z ó la l iqu idac ión nominal 
de las listas de) Ejéroico Libertador, 
ascendiendo á $33 000. 
E L SBÑOK Z A L D O 
E s t a m a ñ a n a se bizo cargo del des-
pacho de la S e c r e t a r í a de Bstado y 
Just ic ia , el señor donOarlos de Zaldo , 
que se encontraba en uso de l icencia. 
L A S KEOLAMAOIONífiS 
DIPLOMVTIOAS 
Se ha comunicado á loa foooionarios 
de la Secretar ía de Hacienda, qua pue-
den admitir las reclamaciones de los 
Representantes extranjeros y resol-
ver tas conforme a laa leyes, pues las 
que d^ben formularse por conducto de 
la Secre tar ía de Estado, son las que 
afecten a cuestiones de s o b e r a n í a ó re-
clamaciones pecuniarias. 
LA B B P K E S B N T ACION E X T R A N J E R A 
Se ha adoptado el acuerdo prooe 
denta para que el pago de los haberes 
y gastos d é l a r e p r e s e n t a c i ó n extran 
jera se realice el d ía ú l t imo de cada 
mes, ea la residencia de los Represen 
tantee y qne el iprooed i miento para el 
cobro de los derechos consulares se 
realioeen igual forma. 
E L SEÑOR MBNOCAL 
T a m b i é n á bordo del vapor amerlca 
no Meccioo, r e g r e s ó hoy da ea viaje á 
tos Es tados Unidos, el s e ñ o r don Ma-
rio Menooal. 
Á L I B R E P L A T I C A 
A y e r 6 las cinco de la tarde fné 
puesto á libre p í r i c a el vapor Antón, 
que s e g ú n h a b í a m o s ananoiado, se 
encuentra incomunicado por haber 
t ra ído á sn bordo un tripulante ata 
oado de viruelas . 
E l buque faé debidamente fumiga 
do y vauunada ia tripulan óu y el pa 
saje, s e g ú n lo babia dispuesto l a s a -
nidad del puerto. 
HERMANAS DB LJL CARIDAD 
Procedentes de Nueva Y o i k l l ega-
ron hoy á esta oapital á bordo U«i VH 
poc Mtxioo doce hermanas d e l ^ ü a 
r idad. 
PRÓRROGAS DB CONTRATO 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n h a 
resuelto que los contratos por subas-
tas celebrados en las o á r o e l e s de las 
prov íno las para suministro de raciones 
á los presos y penados en el per íodo 
de Marzo á Junio del corriente a ñ o . 
ean prorrogados nuevamente hasta el 
31 de Dic iembre , e x t e n d i é n d o s e por 
ÍÜS jautas que intervinieron ea las 
subastas, acta ea qne as í conste. 
SC BHB ARANCELES 
A la conferencia pekbrada ayer tar-
de ooo el F r e a í d e n t e señor E s t r a d a 
Pa lma , de cuyo hecho dimos cuenta 
en nuestra ed ic ión de la m a ñ a n a , ade-
m á s de los s eñores Montero, Zaldo y 
Qaro ía Montes, as i0t i§rqg J o s seQor^s 
don L u i s V . P l a c é , y nuestro erm-
p a ñ e r o de redacc ión dea T o m á s De-
lorme, teniendo aquella por objeto la 
modiñeao ión de los Aranceles de 
Aduanas . 
B L GBNERAL ALEMAN 
B l domingo l l egó á O í t u f a e g o s e[ 
general J o s é A l e m á n , enfermo por 
onnaecueaota |de anas fiebres que se 
complicaron con ana c o n g e s t i ó n . 
E l doctor P e r n a lo asiste y espera 
que se res tablecerá) lo que deseamos 
sinceramente. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de doce á tres de 
la tarde, ce sigue administrando en la 
A c a d í mia de Oiencias. Ouba 84 ( A ) . 
MIL QUINIENTOS PESOS 
E s t a m a ñ » n > se p r e s e n t ó ea la Seo-
c i ó a Secreta de 'oiiuia don Bdelberto 
Qiró , vcoiro de Znlueta n0 32, A , ma-
nifestando qae en et trayecto recorrido 
deode en ca^a á la calle de la Obrapía 
v Agoiar, y de é s : a á Obispo, botioa 
Jhonson, y d e s p u é s por dicha calle 
hasta les oficinas del Ayootamiento, 
se le e x t r a v i ó un paquete oon m,l qui 
niento* pesos en billetes de los Estados 
Unidos. 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
E l SeoreGario ne Hacienda ha reci-
bido una oomnnioac ión uel de los E s -
tados Uuidoa, D r . A . K . Olt>mar, en la 
que haca presente que son laso recaudo-
nes y v'gilanoia de los Dapertamentos 
de I r .migración y Cuarentena hay 
completa razón para esperar que á pe-
sar de las c ¿ p e t i d t 3 Importaulons?, so-
r á p o s i b l e evitar que la lojeocióu de la 
f ebre auc^rl*!» obtenga o l í a vez asien-
to en estv Qiudad, oue ha goaado da-
ra^te naevo meses da inmunidad, s in 
que o c u r r a « a FOIO oaso^ 
ME. MARION WILCOX 
E l vapor " M é x i c o " nos ha tra ído 
otra vez de vis i ta á Mr. Marión W i l -
coz, ilustrado escritor y publioista nor-
teamericano, autor de una notable oo-
rrespondencia sobre Ouba que fué tra-
ducida y publicada en este per iódico . 
Mr. Wilcox ha sido uno de los pocos 
americanos qae con más conciencia y 
mejor criterio han estudiado la cues-
t ión cubana y sus juicios siempre han 
pesado en el Gobierno de Washington. 
E s miembro prominente del par-
tido republicano y partidario decidi-
do de la reciprocidad oon Ouba. 
Sea bien venido el s impát i co viajero 
y o j a l á encuentre tierono y campo su-
ficiente para deleitarnos con nuevos 
escritos. 
DB PEDRO BETANCOUET 
E l señor doctor don R a m ó n de la 
Puerta, amigo nuestro y corresponsal 
de este DIARIO en dicha V i l l a , nos 
dice que el s á b a d o pasado fué abierta 
la sociedad de I n s t r u c c i ó n y Recreo 
que con el t í tu lo de " E l L i c e o " se ha 
constiteido allí , cuyos salones decora* 
dea modestamente y amueblados como 
corresponde oon ios denominados "Oor-
tiua", son muy adecuados al objeto á 
que se destinan, sirviendo dicho (Jen-
tro de e x p a n s i ó n á sus mueboa socios, 
ea doade s ó l o se reaaea todos los ele-
mentes que la constituyen, á pasar 
las horas de ocio. 
T a m b i é n nos comunica nuestra ami. 
go que en J u n t a Direct iva celebrada 
et 25 del actual se acordó su inaugu-
racioa el d ía 10 de Catabre p r ó x i m o , 
h a b i é n d o s e acordado por unanimidad 
que se celebre una velada y baile y que 
fuese invitado á dicha fiesta el señor 
Presidenta del Centro de la Oolonia 
Espafioia de aquel t érmino , oomo re-
presentac ión ganulna del elemento pe-
ninsular allí residente, d e m o s t r á n d o s e 
así que en la expresada vi l la , como en 
toda la I s la , los lazos de fraternidad 
entre los elementos cubanos y e s p a ñ o -
les no decrecen y cada d ía se solidifica 
m á s la estabilidad de l a nueva nac ión , 
grande y baena amiga d e J a que fué su 
metrópol i . 
CIRCULO DB LA UNION DB MOCRATICA 
Nuestro amigo Angel Oowley, Secre-
tario del O íroutode la U n i ó n D e m o c r á -
tica, nos suplica hagamos constar qne 
es errónea la noticia publicada en la 
ed ic ión de la tarde de ayer refe-
rente á que el banquete en honor de 
los señoree Qaroía Veles y Montero, se 
ce lebrará en el hotel Trotaba, pues di 
cho banquete t e n d r á efecto en el ho-
tel Te l égra fo . S é p a n l o , poes, los so 
OÍOS del Olrcolo y d e m á s amigos de los 
D e m o c r á t i c o s que tengaa qae asistir 
al mismo. 
APERTURA D E L CDESO 
E s t a m a ñ a n a se e f ec tuó en la U n í 
versidad la anertur* del curso a c a d é 
mico de 1902 á 1903. 
A l acto asistieron el Presidente de 
ia R e p ú b l i c a , el Seoretario de Ins trnc 
c lón P ú b l i c a , el Alca lde Municipal, 
el Rector á*. la Universidad^ el Olaus 
tro, el Director del inatituto, uaa Oo 
mis ión de Ooooejales y otras distin 
guldaa personas. 
E l discurso inangoral estuvo á oar 
go del doctor J o s é V á r e l a Zeqaeira. 
CAPTURA 
E l sargento de la S e c c i ó n Secreta de 
pol ic ía , S r . R i v a s , auxiliado del agente 
á sus ó r d e n e s Horacio E n r í q a e z , c u m -
pliendo ó r d e n e s del jefe S r . Jerez, oap 
turó á las dos de la madrugada de hoy 
en el puente de Ohbvez, prrximo al caté 
La Oarclina, a l pardo Gabrie l D í a z 
Mart ínez (•) Yeyo, natural de la H a b a 
na, soltero, de treinta y cuatro años , 
cajista y vecino de V i g í a n0 1, por ser 
el autor de la muerte violenta del blan-
co Rafael S rpa Gut iérrez (A) El Ocio-
rao ; Yeyo f u é puesto á d i s p o s i c i ó a 
del jaez de l a s t r a o c i ó a del distrito 
Oeste, de guardia acoche, y que e n -
tiende en la cansa instruida por este 
hecho. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
— * ~ — 
S E E T I C I O TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
H A B A N A » 
loviinicuto Marítimo 
V A F O R - L O R R E O 
E l León X I I Í saiió de Cádiz, con direc-
ción á este puerto y escala en Nueva York, 
á laa tres de la tarde del día 30 de Sep-
tiembre. 
E L M E X I C O 
Esta mañana fo oeó en puerto, proce-
dente de Nueva York, el vapor americano 
México, conduciendo carga general y 77 
paEajeros. 
E L A L I C I A 
E l vapor español A l x i a entró en puerto 
hoy, procedente de Liverpool, conduciendo 
carga general. 
E L F E E T 
Para Hamburgo, salió hoy el vapor ita-
liano Fcrt. 
ESTADOŜ  IXIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e a n o c h e 
Londres, Septbre. 30. 
F A L L B O I M I B N T O 
Ha fallecido Mr. Vongosler, ezmlnistro 
ds ia Guerra del Gabinete prnaianc 
De hoy 
Ehiladelphia, Octubre 1? 
L A H U E L G A D B L O S M I N E R O S 
La continuación de la huelga de los m i -
neros da Pcnaylvania ea cansa de ranchos 
perjuicios, debido á las pocas existencias 
de carbón y á la proximidad del invierno. 
El Presidente Rocssvelt 7 varios miem-
bros de su Gabinete han estudiado el 
asunto y han decidido que el Gobierno no 
tiene autoridad para intervenir en la cues-
tión. 
Corren rumores de que Mr. Roosavelt 
ha invitado á varios prefiidentas-de Com-
pañías mineras á que vayan á Washing-
ton para discutir con él acerca de las me-
didas que habrán de adoptarse para llegar 
á nh arreglo satisfactorio. 
Nf w York , Octubre Io 
O T R A S E S A L 
D E I N D B P B I í D E N O I A 
Comunican de San Sebastián qne el Rey 
Alfonso X I I I se ha negado á firmar los 
decretos presentados per el Ministro de la 
Guerra, general "Weyler. 
El asunto es muy comentado. 
Par íe , Octubre 1? 
D R E Y F C T S Y Z O L A 
El excapitán da artillería A'fredo Drey-
fus visitó la residencia de Emilio ZMa, y 
al encontrarse frente al cadáver de su de-
fensa, fué presa da gran emoción. 
Londres, Ostubre 1* 
N O M B R A M I E N T O 
Sir Marcus Samuel ha sido electo Lord 
Corregidor de esta ciudad. 
Nueva York , Octubre Io 
E L M O N T S E R R A T 
Procedente da la Habana ha llegado á 
este puerto el vapor M o n t s e r r a t , de 
la Compañía Trasatlántica. 
B A S O O S A B R E O S 
En Coney Island, punto varaniego de 
Nueva York, se ha efectuado la aaoen-
ción de dos globos dirigibles en forma de 
vapores, que han hecho un recorrido de 
dos millas. 
Washington, Ootubre Io 
N U E V A D I V I S I O N 
La división del mar Caribe de la es-
cuadra del N o r t h A t l a n t i c no se or-
ganizará formalmente hasta después que 
se efectúen las maniobras de invierno en 
l?,s Antillas; sin embargo, dicha división 
será creada cuando el a mirante Coghlan 
salga el dia 10 en el O l i m p i a para 
Culebra» en donde se establecerá la base 
do las operaciones-
Londres, Ootubre Io 
E S P L E N D I D E Z 
El mi'locarlo Mr. Carnegie ha resalado 
recientemente unos 45 millones de pesos 
que han sido distribuido^ entre ocho b i -
bliotecas que han estado percibiendo anos 
15 COD pesos diariamente. 
P a r í s , Octubre 1? 
M A D A ^ R D R E Y F C T S 
La esposa de D e} fas ha depositado 
una hermc&í sima corona en ia tumba de 
Lmino Sola. ' 
Boma. Octubre Io 
R E O O M E N D A C I O - T K S 
Su Santidad el Papa ha disnuesto que 
se indique al clero filipino la necesidad 
de hacer cuanto pueda para restablecer I i 
paz y el orden en aquel archipiélago, evi-
tando sin embargo de inmiscuirse en loa 
asuntos politices. 
Manila, Octubre IT 
E L O O L E R A 
El cólera está haciendo grandes estrago j 
en la provincia de lio lio y los naturales 
del país huyen, llenos de tenor, á las 
montañas, abandonando los muertos sin 
enterrar y los atacados sin auxilio. 
El Gobierno ha dispuesto qne salgan 
inmediatamente para aquella comarca 
mélicos con todas las midicinas ne-
cesarias-
Washington, Ootubre 1? 
B L P R E S I D E N T E R O O S E V B L T 
El Presideate Roosevelt ha pasado una 
buena noche y su estado es hoy muy sa-1 
t^factorio* 
Jokohama, Octubre Io 
A conssonsncia de un fuerte cio'ón qua 
prevaleció aquí el lunes, embarrancó cer-
ca de esta puerto el acorazado japonés 
S h i k i s h i n a , al cual no ha podido 




Continúa r^st* casa vendiendo 
su acreditado calzado con un 
50 POR 100 UE REBA 
C A B A L L E R O . 
S E Ñ O R A S Y WI^OS, 
¿NE0ES1TAIS C O Í P S Í E Z ¿ P * T ¡ ) B > 
Venid á esta peletería, que 
con muy poco dinero podréis 
quirir el calzado más elegante, 
cómodo y duradero. 
KO ENGAÑADOS 




NAVARRO E2VEETSP- EN SUIZA 
Berna 3 (6-25 tarde.) 
L a Revue de Lauss ¡ne anuncia qua el ex 
miniatro de Hacienda español Sr. Navarro 
Reverter ha sido recibido por el prasidanca 
de la Ccnfederación. 
E l política español minifestó al jefe del 
Estado heivócico saa esperanzas de que la 
fonvenoión aduanera bilspanosaiza aerá re-
novada y da qae laa relaciones com rcialee 
continuarán sn progresivi desarrollo. j 
L a cuestión del restablec miento de la 
representación diplomática de España ea 
Berna, fué también discutida. 
L a mencionada publ cación añade que el 
Sr. Navarro Revarter conservará de su 
sidenoia en Suiza la admiración que leba 
produc do la actividad in iustral que reina 
en el país, á pesar de la absoluta carencia 
de primeras materias. 
UN ESPAÑOL SUPERVIVIENTE 
DE SAINT-PISRRB 
P a r í s 3 (10-L mañana . ) ^ 
Telegrafían de Gónova que en el vapor 
Sardegna. ha llegado á aquel puerto el es-
pañol don Rafael Orfila, natural da Mahon, 
de 34 años de edad, testigo presencial que 
fué de la catástrofe que en Mayo último re-
dujo á cenizas en la Martinica la importan-
te ciudad de Saint-Pierre. 
En loa momentos de la tremenda erup-
ción de Mont Fele, el Sr. Orflla ee hallaba 
á bordo del vapor Roraima. 
Todos fus compañeros de pasaje murie-
ron víctimas de laa llamas y p'edras del 
volcán. 
E l Sr. ,Orflla fué el único que pudo salvar-
se, arn jáudose al mar y nadando durante 
seis horas p'ara ahjarae de! peligro, 
Deapnó^, cuando ya sus fuerzas S Í agota-
ron, consigu ó Orflla asirse de un madero, 
y en aqueü-* angustiosa situación, ya «in 
sentido, fué hallado por dos artilleros que 
navegaban en un bote procedente de Fort 
de Franco, y ie prestaron los primaros au-
xilios. 
Orfila faé luago trasladado á New York, 
desde donde se ha dirigido á Genova. 
Del puerto italiano saldrá en seguiia par 
ra Barcelona en el vapor Alcira, y desde la 
ciudad condal ee dirigirá á las Baleare», 
descansando una tempo ada en Mahon al 
*do de BUS padres. 
Lao quemaduras de Ordia son tantas y 
tan gravea, que su piel parece exaccamenta 
la de un cocodri.o. 
Plata e s p a ñ o l a . . . . . . de 7 7 á 77i 7. 
Calderilla de 76 á 76i 7. 
Billetes B. Español . , de 4i á 5 V. 
Oroamerioano contra > , o» ^ n o 
eapano! \ de ^ 4 9 P-
Oro americano contra ^ A 41 p 
plata española ^ a 4 i f. 
Centenes á ti.83 
En cantidades á 6.84 
Luises á 5.45 
En cantidades,.. . . á 5.46 
E l peso americano en 
plata española. 





á 1 - 4 1 7. 
i K i a m i ) CIVIL. 
Septiembre 30 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O M O R T K : 
2 hembras, blancaa, legitimas. 
D I S T R I T O E S T E : 
1 varón, mestizo, natural. 
1 varón, blanco, natural. 
D I S T R I T O O E S T E : 
3 varones, blancos, legítimos. 
2 hembras, Id., Id. 
1 Id , negra, aatnval. 
M A T R I M O N I O S 
riSTíITO OFSTE: 
Modesto Vidal y Gelabert, can Juana 
M( réndez, blaocoe. 
Antonio Seijo y Puentes, con Adclíina 
López, blancos. 
D i t F U N C I O N B S 
D I S T R I T O N O Í T K : 
Ad lío Alonso Durán, 43 días, blanco, 
Ha-j^na. Prado 73. ti. pneumonía, 
Manuel Florea y Alvaroz, 3'J años, blftn-
Fiebre p^lú-co, Asturias, Naptuao 55. dioa. 
DISTRITO FSTE: 
Martina ÍU MO* y Gó -ez. 28 años, b'an-
co. E l Cano, Hospita; San Frauciocj. Pe-
ritonitis. 
Severina Adam, 56 años, blanca, EE ^ba-
na. Villegas 91). EsclerOils car 4o vascular. 
D STR1TO OISTK: 
Emilio Lae-v 2 m w a , blanco, Habana, 
<an Miguel 17i. Meningitis. 
Con tarcia da -H (:ri¿, 9 días, b.-mco. 
Fi-ib«na. B yr s ;i3. Tóiano infanrll. 
María l nbiero. 28 añ s, blanca. Eapañí», 
Carnero y Vapor. Mal de bnghc. 
Belén Am t, 43 tfioa rnaatisa, Gü; a <.& 
Mrieca, Jeoó> Peregri m 34. Cáncer do la 
manarla. 
R E 3 C M E Í N 
N a e i r n i e n t o a . . . . . . . x i 
Matrimonioa . . . . . . 2 
ObfaDcionea.... . . . g 
-A.VIS 
P J E R D I I M . 
Como á las 10 d^ la raañmia oe hoy, sa-
liendo de Habana,91 O"- Oo.ipta, Aguiir 
i 0 Jifoo b a . L l i b u a JL<oabon y uoíoués 
a i A j an otci n ,0 a-s ma L *u por ido 1.5.0 
pes'̂ e bu o;eam-í ieano, f MetoaackM J^do 
l p'-eoá20 E: qn lo eir g'K, -n Z 'ueta, 
32, á tdel ;e;lU ^ilo E:irá ^onerosamente 
grari*'. , i, 
31-
D I A R I O D E 1<A M A R I N A . - O c t n b r e r de i m e 
ENTRE PAGINAS 
U n a b.oja de 
mi .Álmanaqus 
Ostncrs 
O C T U B R E 
E n el antigao »&o 
O romano, antee de la re -
forma ce N a m » , era e! 
.? octavo mea dt l año , y de 
ahí qoe ee le designe 
con el nombre latino de 
(Kiober. Loa romanos 
celebraban en él algnoaa de ana fies-
tas. E l d ía 7, el máa aciago de todoe: 
ni viaje, ni casamiento, ni ce l ebrac ión 
de ccmioio?, t i admin i s trac ión de j a a -
tioia. Kl 12 ae coronaban oon flores 
las faentea en honor de las ninfas. E l 
16 estaba dedicado á Marte y ee sa 
orificaba on oabailc, cor tándo le la cola 
en memoria de la tema de Troya . E l 
30 eran laa fieataa de Vertnmno, enoar-
cargado de la oonaervaoión de los 
frntoa. 
Machas p á g i n a s gloriosas de la his-
toria patria tienen aa aniv«raario en 
Octubre. B l d í a 10 de 1492, las naves 
qoe goiadaa por (Julón, hab ían salido 
del puerto de Paloa, arribaban á la 
antigua Españo la , y el d ía 27 fondea-
ban en esta I s l a laa afortanadaa aara-
belas. F o é ese hecho ona especie de 
redenc ión del mnndo civilizado, redu-
cido á Eoropa , donde ya no cab ían una 
sus moraderea. E l mondo nuevo era 
t ierra de prodigios y boy es on empo-
rio de riooeza. E s p a ñ a , qoe real izó 
eao obra portentoaa, no ve flotar en 
nioguo pedazo de la tierra de Améri -
oa an gloriosa bandera; pero l a histo-
ria le hace joatioia, y enaltece la her-
moaa trinidad de la re l ig ión , la gracia 
y el valor, simbolizadea en el piadoao 
fraile que d i ó calor y vida á loa pen-
se mientos del marico, ttchado de loco 
por los puebloa de E n r r p a ; en la reina 
cristiana, que ae despojó de ana joyas 
para que pudiera acometerse su teme-
rar ia empresa, y en el nauta arrojado 
que ae a v e n t u r ó á cruzar los mares 
para hallar el e d é n s e ñ a d o . 
Oon sangre t iñéronse en Octubre las 
aguas de Lepanto y de Trafalgar. E n 
la primera batalla, q u e d ó nublado 
para siempre el poder de la Media 
L a n a . Derrota glorioaa oomo el triun-
fo foé para E s p a ñ a la batalla de T r a -
fagar . 
B B F O B T B B . 
D e s p u é s de haber aprobado con no-
ta de gobrefaliente, al igual que todos 
loa curaos antenorea, laa aeignatnraa 
del ú l t imo del doctorado de Fedago-
gia, y haber ganado, traa refiidaaopo-
aioiones, los premios de "Historia de 
la P e d a g o g í a é Higiene Eacolat", ha 
terminado ayer en nueetra Universi-
dad la distinguida señori ta Isabel 
A r i z a loa ejercicios de grado del doc-
torado referido. 
" I i fluencia de la Oultora F í s i ca en 
la Kdooaoióh" foé la téeia qoe de ma-
nera brillante, desarrol ló la s e ñ o r i t a 
A r i z a . Adornados por el encanto de 
an elegante estilo ae revelaban valien-
tes y profundos los conceptos, resaltan-
do en todos los párrafos la solidez de 
BUS conocimientos y su v a s t í s i m a eru-
d ic ión , conocimientos y erudic ión qne 
aolo largos a ñ o s de penosos estudios 
logran grabar en el entendimiento. 
Unicamente ona gran virtud, un 
verdadero amor á la ciencia y nna ad-
mirable faeza de volnntad, qae hagan 
soportar, y soportar oon agrado, la 
Éridea de la F i losof ía , la rudeza del 
libro, la frialdad de laa á u l a s , la dure-
za dt)l banco y el esfuerzo, doloroso á 
veces, qne el estudio ocasiona, serian 
capaces de sostener y alentar laa dé-
biles e n e r g í a s de lamajer , para llevar-
l a á las altas esferas de la sabidu-
ría y envolverla en la docta toga, cu* 
yes severoa pliegues pareoen estrechar-
se y enaltecer con su gravedad la ma-
gestad de l a ciencia. 
K o es este el primer t í t u l o que ga-
nan loa talentos de la señor i ta A r i z a ; 
antes qne laa puertaa univeraitarias se 
abrieran para ella, alcanzaba en la 
"Epcnela Nacional", deapoéa de innu-
merables é x i t o s académicos , el de 
maestra superior. 
Como ae v é , son muchos los lauros 
y triunfes qne. en BU vida de eatudio, 
han coronado su m e r i t í s i m a labor. 
E l l o s , con BU elocuencia, qne es la m á s 
grande de todas, la eloonenoia de los 
hecho?, bastan por sí solos para hacer 
sn e'rgio, que nunca p o d r í a m o s elevar 
DCEctres á la al tera qoe se merece. 
A l onir nceatra enhorabuena á las 
Inf uitas qne, de profesores y amigos, 
ha recibido la señori ta Isabel A r i z a , 
la hacemos extenaiva á sn querida fa-
milia, muy particularmente, y d e s p u é s 
á ü u b a qae orgollosa debe sentirae de 
haber arrollado con ana brisas la cuna 
di hijos qoe de tal modo la honran y 
enalten^n. 
F O L L E T I N 22 
L A MÜJKll F A T A L 
Forela ihlÉiii MÉJ 
P O R 
C A u n L i x t j y r E i i x i z r o 
'T>ta novela, publicada por la ^afa editorial de 
Manrci, fe veade en la "Moderna ^oe-ía"', Obi i 
•limero 135). 
(Continaa<n6n). 
Y qu»l recuerdo pnreció agrandar-
lo en t-a xfic¡>i t.qQ»-l m'»nQenco. 
jPor qué no había ae vo iv^r con ellos 
dep",p (si a- raento en qne Bronetta no 
la qa^ríe- y* y hm h* a «qa^i ntro m» 
lo qa" le aconsejaba desembarazarse 
d» •«'lal 
L a nía - no dnrmió aqnfUa nechí», ni 
B r a u d r,» observó al siguiente d ía que 
a a giaidoso rct-tro ^etébi» pál ido y oa-
tci.tebft coa gravedad Infantil, i n s ó ' i t a 
en ella' 
1 mbión Btnnetta estaba preooup^-
da y se rehizo tan «solo cuando B i a ü o a 
le dij(: 
— Mamé, voy é. tott la leche. 
—Sí , ve, pero voe ve pron}o,--r€p. 
pondo R ni etta,—purs haa do baoer 
ftigunoe recHdoa. 
Jüa dejó Bd i'- -IQ o orfis-oza. 
Biaoce , en >iig>»r ríe dirigirse á !a le-
' liarla, no uio> disrantc, enoHminóse 
hsci- i ia piatH d> Sau M a r >, Mraf»> 
L A MUEETE DEL SABIO VIECEOW 
D e s p u é s de haber oomtemplado da* 
rante afina y añoa la mnerte de BUS 
teorías , el viejo Vlrohow aoaba de 
verse morir á BÍ mismo en nna a g o n í a 
qne duró diee meses. U n a c a í d a de-
terminó , á fines del invierno pasado, 
una enfermedad femural qae o b l i g ó al 
anciano a guardar cama. Durante 
¡a curac ión del mal local, la oongea-
tión en los pulmones, tan frecuente en 
loa enfermos decrép i tos , deb i l i tó el or-
ganiamo todo. Y con ojos que antea 
vieron fr íamente males terribles, el 
sabio ae lloró á ai miauo, d í a por d í a . 
esperando cual el ú l t i m o de loe igno-
rantes, que lo que la ciencia no podía, 
lo pudiera el milagro. 
Dosde eate ponto i. . la muer-
te de easi todos loa aabiua es, a d e m á s 
de sensible, lamentable. Beoordad 
e empica, desde Yoltaire hasta T a i a e . 
L a s t eor ías estudiadas oon fa se des-
vanecen en humo de saperstioiones re-
ligiosas, en cnanto la dama de ia gua 
d a ñ a entra, como «n los dramas de 
erl inck, en nuestra alcoba. 
E n los ú l t i m o s d í a s de s a vida, se-
g ú n parece, Y irchow se consolaba en 
aayando en sn pobre ser, ya marcado 
por la muerte, remedios e m p í r i c o s y 
aun hierbas de hech icer ía . Loa aabios 
d iac ípn los que velaban á eu cabecera, 
de jabán lo , entristecidos, jngar oon 
es».s fetiches. 
— D e j é m o a l o — d e c í a un gran módi-
co b e r l i n é s . — B n sus instantes eupre-
mos bien puede aer nuestro enemigo. 
Bealmeate su lucha—lacha incons-
ciente—contra la ciencia moderna, ha-
bía comenzado de mucho antes. M e -
nos dichos qae otros—dice nao de sus 
b i ó g r a f o s — Y i r c h o w no a s i s t i ó á un 
prolongado triunfo de sus t e o r í a s . S u 
doctrina celular perdió pronto s u im-
portancia. Oon la i a t r o d a o o l ó a d é l a 
fisiología eu la c t ía ioa , qae es o b r a de 
Olaadio B e r a a r d 7 oon el desoubri -
mieato de la inftusnoia de los micro-
bios, qoe ss deba á Pastear , 1 a c é l e -
bre teoría de las c é l a l a s ha dej ado de 
ser actual para pasar á formar par-
te de la His tor ia .^ Y otro escritor 
qua nos refiere la vida del sabio pru-
siano, exclama: "Yirchow ha aobrevi-
do & su Bbra.t( 
L ^ humanidad, ne obstante, le debe 
mochas v ida» , salvadas 00 oon ona 
teoría positiva, Bino oon sa cr í t i ca de-
las primeras doctrinas de K o c h . Ho 
ecnemos en olvido, en efecto* que é l 
fué q u i é n , con sus ar t í cu los e n é r g i c o s , 
detuvo el vuelo peligroso de aquella 
cé lebre iuberculina que m a t ó á tantos 
t í s icos . 
Fero nna fatalidad hac ía qua el aa-
bio destroyeae aiempre ó hiciese qne 
otro destruyera sus t eor ías . A s í en 
el Congreso de Londres de 1901, fué el 
COMO CIRO & LOS HOMBRES 
Ém i u m o s 
í >emen un hombre destruido por los excesos, por 
disipaciones, por mucho trabajo, por cualquiera causa 
que haya acabado su vitalidad. 
Dejad que siga mi consejo por tres meses y lo vol-
Yeró tan vigoroso en todos sentidos como cualquiera 
hombre de mi edad. 
0Qh 
J N O prometo volver un hércules á un hombre que la Naturaleza intentó que no fuera fuerte y sano, pero no obstante á ese 
pueao volverlo más fuerte de lo que está; ptjro nn hombre que ha perdido su fuerza puedo volvérsela con tanto vigor como la 
^euia en un principio, Puedo volverle su fuerza á cualquier hombre que la haya perdido por los abusos do la naturaleza. 
Un hombre que es nervioso, que su cuerpo ha perdido la fuerza, que no puede dormir, que despierta mis cansado que 
cuando se fué á acostar, uno que fácilmete es desanimado, que ha perdido la energía rwa los trabajos de la vida, á ese le fclta 
la vitalidad animal, la electricidad se la vuelve. 
E l C i n t u r ó n E l é c t r i c o d e l D o c t o r M c L a u g O i l i n 
Es el único remedio que positivamente cura la Impotencia, la Debilidad general y los derrames. 
L E A N L O U Í J E D I C E N L O S Q X J E Sft H A N C U R A D O 
Curado en tres meses. 
Habana, Agosto 16 de 1902. 
Doctor M B. McLanghl in .—Ilabam, Cuba. 
Estimado señor. For espacio de más de doj años he citado 
fciifriendo del pecho y solamente durante los trrg mesiOd que be 
hecho nao de MI C I N T U R O N E L E C T R I C O me enciieiH»o 
conipleUimeute curado, por lo que doy á usted lae gracias. 
Quedo de usted afectidimo á t e n l o y S S. 
J u a n M . B a r q u í n , 
S A N I G N A C I O 90. 
Afección nerviosa. 
Doctor McLanghlin.—Habana. 
Muy señor mío: Tengo el gusto de manifestarle que estoy 
muy satisfecho del buen resultado obtenido con la aplicación da 
BU C I N T U R O N E L E C T R I C O á mi hijo Leopoldo pues se nota 
una gran mejoría en la afección nerviosa que hace tiempo v i c -
D9 padeciendo. 
D e usted con la mayor consideración atenta y S. S. 
A u r o r a de Soto d é A m o r . 
P A U L A 41, 
üompietameute curado. 
Habana, Agosto 16 de 1902. 
Doctor McLaughl iü .—Habana , Cuba. 
Muy Sr. mío: Siéndome ya muy difícil trabajar porque ve ía 
que se agotaban mis fuerza* y al enterarme de los resultados 
que hacia sn C I N T U R O N , decidí comprarlo hace tres meses y 
con el uso del mii-mú no he cesado do trabajar ni un solo día y 
soy c;ipaz de desafiar al mnndo entero. 
/ Ant ic ipándole las gracias, puede usted hacer uso de mi nom-
bre, que iaiido de usted afino, y S. S. 
M i g u e l P a r d o 
L A M P A R I L L A N U M E R O ICO 
Habana, Agosto 20 de 1902. 
Doctor M. B . McLanghlin.—Habana, Cuba. 
Muy Sr. mío: Ten>ro el gusto de manifestar á usted que con 
sn magníf ico C T N T U R P N E L K C T L I C O me be curado de 1.>B 
nervios que padecí por a l s ú n tiempo y ahora me encuentro a l i -
viado con solo haberlo usado dos meses. 
Qnedo de us'ed atmo. y S. S. 
M a n u e l B o a n 
M E R C A D O D E T A C O N . 
Dolor de espalda, sangre, catarro 
y cansancio. 
Doctor McLanghlin,—Habana. 
Muy Sr. mío: Hace veinte días qne estoy haciendo uso de 
en C I N T U R O N E L E C T R I C O y debo manifeitar h usted que 
me encuentro tan bitu de mis padecimiento», qne porece hasta 
imposible que en tan corto tiempo pudiera sentir buen efecto 
ese maravilloso invento. 
H a desaparecido por completo el dolor de espalda, y has'a 
el catarro qne por varios años v e n u í a padeciendo, la d igest ión 
es bastante buena y var ías manchan qne creo eran por motivo 
de la sangre están desapareciendo. Por lo tanto lo fe i r í t o á 
nsted por su acierto y queda de nsted muy agradecido y 8. S. 
?!anuel González, 
Z U L U E T A . — C U B A . 
Debilidad muscular y cansancio. 
Doctor McLau^blin.—Habana. " 
Muy Sr . mío: Con inmensa sat isfacción puedo comunicar k 
usted que los resultados que he experimcntí ido con el uso de sn 
C I N T U R O N I L E C T R I C O han «ido maravillosos. A ñ o s h a -
cía que me hallaba coaipletameutu inútil á cansa de la debili-
dad de mis múscnlon al extreemo que no podía audur diez pa-
sos sin que me rindiera el cansancí'>. s i éndome imposible el 
montar á caballo. Todos esos males han desaparecido con el 
solo uso de treinta días de sa C I N T U R O N E L E C T R I C O . H o y 
haco largas jornadas & caballo, ando continuamente á pie aten-
diendo mis negocios y no siento el m á s lijero cansancio y me 
bailo tan fuerte como cuando tema 40 añoa (hoy cuento 72) No 
puedo menos qne suplicarle haga ptibtfco la pjesente para ge-
neral conocimiento, pues cuantn» como yo se hallaren pade-
ciendo couio padecí, sabrá i encontrar el remedio á sus males. 
L e de '̂ea machos a ñ o s ifl vida sn afoio. S. S. 
Domingo Aldecotr ff H e r n á n d e z . 
A R R O Y O S D E M A N T U A , C U B A . 
Debilidad general. 
Habana, Agosto 20 de 1902. 
Sr. Docjor McLauyhlin.—Habana. 
Estimado Doctor: D e a p a é s de asar su C I N T U R O N para 
debilidad general, y a me encuentro completamente curado con 
solo nn mes de asarlo. 
D e nsted atento y S. 8. 
Pedro P é r e z . 
A N I M A S N U 3 I E R O 12G. 
I E I L I OmSTTTJIE^OjSr IHILiIEOTIR/rGO 
del DOCTOR McLAUGHLTN, basta. Le devuelve sos fuerzas y los goces de su vida. No hay eu el mundo eutero un forti 
ficante igual. La corriente vigorizadora expulsa el padecimiento más renuente y restaura el vigor vital . 
L I B R O Y C O N S U L T A S , G R A T I S 
Pase á mi despacho ó escríbame y le enviare sellado y gratis mi libro que dá todos los informes necesarios. 
No se vende ni en las Boticas ni Droguerías ni por conducto de Agentes. 
Doctor M. A. McLaughlin, 
O'REILLT 90, H A B A N A , CUBA.—Horas de consulta de 8 a. m. á 8 p. m.—Domingos 10 a. m. á 1 p. m. 
e 1488 ' v 4a-27 
Fó la calle de Puerta Sosa y dn allí, 
con ligero paso, dirigióse A i i Barrer» 
de Francia y PÓ'O aeortó el paso cuan-
do se encontró en la v í a de circunvala, 
cióo. 
Aqoel'a caminata b a h í a hecho aso-
n m los colorea á BU rostro y volver sus 
ojos m á s chispeantes. 
l í o «Pt^ín c a s L d a , pero t>mpe£aba 
á sentir i l e s t i m ó l o del hambre. 
Rpglstrú sos bolailloej pose ía cinco 
sueldos. 
B r a una fortuna paro B l a n o » . 
Bn^ró en ona p e o a d e r í a y cr napró un 
Panecillo de á cinco c á o t i m r s qoe em-
p e f ó 4 ccrofr con jaoeho apetito mien-
tras fe dir ig ía al Bnrgo de C^mpido-
glio. 
Blanca recordaba qoe por aquel lado 
estaba el camino qo*» • onduoía á Ceret», 
y 7» no tenía m á s idea qoe la de re -
anirpeoon BO baena m a m á María, ver 
á PU hermano, al á b r e l o . 
O m i n a b a i n t r é p i d a , detei i é o d o s . 
só lo dp trecho en trecho para recoger 
Rljjona flnr que rean ía en nn ha*, feliz 
al peosaroieoto de dárse lo á P í o , á 
qu'eo ias fices gastaban tbUto. 
Nadie se fijaba en aquella niGa de 
prendes ojos Meóles, de rubios cabellos 
rir&'ioe, vertida oon un «enoil lo db.an-
tal de a l g o d ó n , qoe oaninaba ligera y 
desenvuelta por 3l ormino reí»!. ' 
? só n r a c o m p a ñ í a da soldados y 
B i i n o » se pono a •..•minar defras 'le 
e l lo», pero eos pieri<ev!it >8 eran dema-
eiado cortas para llevar el paso v teñí1) 
qoe correr de vez en cnauao para no 
qoedsr rezagada. 
Uoo de loa soldados se quedó a'go 
detrás y se puso á charlar coa ella. 
—Dame esas ñores—lo diio. 
Te daré nna—respondió Blanoa 
prontamente;—las demás son para mi 
hermano. 
—|Ah! ¿Tieney no hernaoc? 
— 3 í , más aito que yo. 
—¡Dónda vives! 
tOh. . . muy l e i 3 s » ú n . . . mái allá 
do Oeres, pasado el boeqae... 
—¡Diantrel ¡Y de dóode vunasl 
—De T a r í n . . . ¿y tú? 
—TamMéo, y voy más lejos qua tú. 
Blanca soorió. 
• Bntonces me acompasarás. 
Lf> haría gustoso, pero neieaira 
ÍODtarmb é mis compañsrje. ¿Oúmo te 
l iaroasl 
—Blanoa. . . ¿y tá? 
—Fó' i z 
¿Tienes na a ir 
Mamá, padre y una hermanita ra-
bia como tó. Pero no naedo deipnerme 
máe; gracias por la-^ fiares y adiós. 
Echó á correr, pues el sargento des-
de lejos le hacía un gesto casi amena* 
•ador* 
Blanoa ee encontró 5ola. 
Dubiese querido muy bi'n raunirsa 
di» nnevo oon el soldado, oorritjndo. 
Pt-ro nnpeznba á eencir^»* o»*'f»>": . 
S(Mi<< e cero* uo i* oftu^t* y 6b pn-o 
á arreglar sa ramo de fiorea qoe estaba 
deshecho. 
Apanaa lo hubo terminado, c o a n á o 
le foé brueoamente arrebatado de la 
mana» 
L s n i ñ a lansó on grito / se volvió. 
U : muchacho harapiento, descalzo, 
de rostro deroeorado, reía á mandíbula 
batiente, agitando las ñores. 
B n on momento la niña estovo de 
pi»; SUJ azoles ojos brillaban de ira. 
—Dame esas ñores,* ecn mías. 
- 'Cógelas , si eres capaz. 
Blanoa ee lanzó sobre él, pero al ma-
chacho, más alto y más fuerte que ella, 
ae esc oivó oon tai ligereza, que la ciCa 
ptrdió el equilibrió ; «nyó de brocea 
! al soeio. 
) B l pillnel" lanvió ana carcajada, etem-
pr» sg'tando las fl ores, 
j —¡Atrápalas &hora, a t r á p e l a s ! 
i Blanca, levantándose con e^foerzo, 
I coa los vestidos líenos de polvo ^ se 
{ e c h ó á iiorar. 
Bl maohaoho, ein compasión á sos 
I lágrimas, destrozó las fiares y se las 
e c h ó á la cars . 
j Loago viendo á lo lejos un coche 
qae ^vanzsbá, e s c a p ó oomo nna liebre. 
B noa se quedó en medio del cami-
no, V r e n á o , c^ntcmp'aado sos flores 
dt hi»s entre al polvo. 
Ha c^ra ióa rebozaba do cólera j 
ei . arcara . 
N» oyó la voz Coi cooLero qoe le 
p r o que se apartase; piro do pron-
to tuvo la i m p r e s i ó n de un golpe vio-
lento en la oabeza, e x p e r i m e n t ó an do-
lor agado, d e s p u é s n a d a . . . . 
Había oai '.c al sneios in sentido. 
B l carruaje sedetovo y una sefiorc 
joven abrió coa violenola la portezue-
la, apeándose seguida ds nna ni 3a de 
la misma edad qoe Blanca, poco más 
ó menos. 
—¡Dios miel ¿Por qné DO has para-
do entes, Alfonso! 
—P«ro señora, le he gritade; la cul-
pa es de ella, debe ser sorda; he pro-
curado apartarla eon la fusta y ha 
cal lo. Perc el caballo no debe haber-
la tocado. 
L a dama no le eaouchaba ya. 
Había levantado á Blanca, qoe no 
daba señalas de vida y tenía la cara 
cubierta de tingre, procedents de nna 
herid» en la trente. 
La otra n i la miraba atemorizada, 
balbuceando: 
—¡Mamá, m a m á . . . . parece moerta! 
—No, Dora, snoorazfci late todaría. 
Alfonso, apé^t^ y .̂yuda'ne á meterK 
en ti carruaje; eoes'tamoa Ueyarnoela 
á laqointa. 
El cooherc obedeció inmediatamente 
las órdenes de su seünra , pero ouaado 
se e a u a r a a ó eo el pe^oante. perec ía de 
pésimo Uamor. 
—Habiera podido dajar s:M á esc 
mendiga—gruñía—na^a que ia reoo-
gifbo otro, 
ún ico que, disponiendo de real autori-
dad, se a t r e v i ó á apoyar la doctrina, 
hoy reconocida falsa, de le no trans* 
m U i ó n de la tuberculosis animal, pro-
clamada por su antiguo enemigo K o c h . 
L a s experiencias del doctor Qarnault 
le eorprendieren dolorosamente. 
— S s necesario estallar eso bien—* 
dijo noa mafiana. 
Y se d i r i g i ó preoenado á la blbMo* 
teoa especial de la Baoueia de Medi -
cina berlinesa. 
A i votvrr á su casa, bajando de n a 
t r a n v í a , ae d ió el golpe que lo ha lle« 
vado á la tumba. 
B . QCXBZ ÜAREILLO. 
lUiuinua na^j 
EBLAOION DB DONa.TjVüS Y ENVIOS 
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E l Director, 
D. FIGAROLA CANECA 
{Ccniinuará) 
BIBLIOGRAFIA 
La Untura explicada y la» palabrat 
nórmale», por don Arturo l i . D í a s , S u -
perintendente de las escuelas de ü u b a * 
Blata asignatura es una de las m á s 
importantes en la ins trucc ión primaria, 
y á la ves que para aprender á leer, 
sirve pararefortar en la mente del ni-
fio los conocimientos generales de to-
das las cosas qne ocupan nuestra aten-
ción en la v ida. 
En los progresos de laensefiansa, la 
clase de Lec tura explicada es la que 
mejores é x i t o s ha alcanzado y de a q u í 
qne e^a muy recomendable á los maes* 
tros fijar sn mayor empello en esta 
asignatura. 
Por eso y por la bondad del texto, no 
vacilamos en recomendar á nuestros 
lectoree en general y á los maestros en 
particular, la a d q u i s i c i ó n del libro L a 
Lecura txpl ica ia , uno de los que p u -
blica el Licenciado López , oomo editor 
de libros cubanos para la Eosefianza. 
B n La Moderna Poesía, del s eñor Ló-
rer , sa venden ejemplares de este libro 
de suma utilidad. 
Con motÍTo de tener que trasladarme á 
Madrid para el 20 de Marzo, no admit iré en 
mi Clin i » m á * enferaioe qne los qne pnedan 
bacerio hasta et 10 del mea de febrero del a ñ o 
entra&te. 
Habrna 1? de octubre de 1902. 
B r . Redondo . 
c l » ? 2 a l Oc 
Dr. Manuel üelííii. 
M E D I C O 
Consultas !e 12 & 2.—Ii 
lan MÍIÍX.^!.—T»léfono n9 
A. «equina 4 
Aquella joven se&ora era la viuda 
de un distinguido dipio n .tico. 
Muy joven aun, de mevad^ estatura, 
morena, su rostro respiraba U fiuura, 
ei talento, la bondad. 
Su Dora se le pareóla, por más q j e 
la nifia taviese los ojos atalas, loque 
mejoraba sa tí->o nceao y formaba un 
t-iognlar ^ontr-íste oon sasotbeilod ne-
grea oomo el ala del cuervo, qua lo 
balauen baole» sebee la ^.-. « d« y 1 
ptjoho. 
M^ntras el oirrnaje norria, la dama 
trataba de reanimar a 3 ^ooa, o»<i ná-
dela aspirar un dim M í o fr«doo de 
salee. 
Pero la Di3a oon'iinaab* in JIVÍ' . 
— j P o r c o é o o i e v e a i a s la (r^-n^, 
manía?—ptegantO Oora. 
— Porque ta nerida no s t s g ' a y a y 
no tenemos a e a a p t r a iav^- i , 
—¡Pi>breolli5>!.... jqoiéa aerál 
—InduJablnmeot') de al^uua otea 
de las cercanías, y habría Ido a jngar 
al c^minu, apenas vael? \ en sf, la ti->. 
varemos en el carruaje a sa cetsa pera 
cracqoilÍ2,4r á su t^miiia. 
— i Q a é bari ta e s ' . , . . i V f rüad, ma-
má? 
— 3 í , l i a d í s i m a . . . . lást ima qne fue-
se sorda, oomo asegura A fon^o. 
E l cc-oh-rc hab ía i ado p ir na oa. 
mloo á le izqaturda y poso d^pa^ el 
arruaje sa ddteaía ants !A verja de 
I aiüi.-fi^nt:» chaiv r. 
4 .—Octubre Io de 1902. 
{ X O T A S D E S O C I E D A D ) 
Correo de bodas. 
U r a gruta nueva del oarmi ÍÍP amor. 
L a bella iffiorita A n g ó l i o a F e r n á o 
dea de Ooca b» eido pedida en matri -
monio por el apreciabie jcv^u e*Bor A l -
berto Vivas. 
EDhoiaboena! 
E l Ateneo 
E l Ateneo y rírculo áe U Batana e s U 
en tratos oou la a d m i m e t r a o i ó a del Na-
cional para tomar cuatro palcos en este 
teatro, r t s t r v é n d o i o s (xoluslvamente 
en obsequio de sos eooioe. 
Esto* palcos serán loa de la derecba 
del miemo piso del Unión Club. 
Casino Alemdn. 
Soirée en el Casino Alemán 1» semana 
próx ima. 
No e s tá f ú n determinado el d ía , pero 
prev<ileoe la idea de celebrarla el )ae-
vea. 
Y a lo sabremos. 
Asal to . 
ü o grnpo de la inventad d^i v^tia-
do—grapo capitaneado por la señori ta 
l losa María A n d r e a y el BeBor Aureiio 
de! Barrio —asa l tará esta noohe los aa-
Iones de la ¡Soo edad. 
8e bailará a los aocrdea de la aplaa-
d id» orques t» fraoofsa deTo.-roella, 6 
sexteto reforjado, como difje nnestro 
colega de la« pcstales, Ftorimel. 
Lia de rigor la i o v i t a o i ó a . 
Banquete. 
L a repre fentac ión deüau»» eu Aiéxi 
o o d a r á e s r a noohe no baaqoete ai Mi-
nistro y Oónso l de dioha nao ióo . 
Be ce lebrará en el elegante restau-
rant M Telég't fo. 
N T.S ARTiSTIG&S 
E n breve se pabl ioará no grueso vo 
lumen conteniendo numerosas oartus 
de Whgcer, dirigidas á sus ín t imos . 
Formarán parte de Ift colecoión b«8 
(antea de las esorltas por el gran maes-
tro á ü h l i g , Fiseher y Heine, que son 
interesantes en extremo, por contener 
datos enrioeoa sobre la gónis i s de mu 
Chas de PQS óperas , y muy especial-
ioente de laa que componeu Mil anillo 
del Nibelungo. 
NDRVA. ÓPEEA. 
Sobre Godz óe Berlichingen, ño Gce 
thf, ha escrito el compositor Qoldmai k 
bna ópera en cicco actos, que se estre-
tiará en el próx imo invierno. 
B l teatro de la Ó^era Imperial de 
Viene, donde se eütrecará Ooelz, anun-
cia también para la próxima tempora-
da el estreno de uua óperu de Tsohtíi-
kowtky, titulada La dame de pique. 
DOS CPBEA8 N U E V A S 
Los periódicos italianos díoen que la 
nueva ói era de Masoagni, el actor de 
Cotallefía Kvgt'oana, há l lase muy ade-
lantada. Zt HFtmto e s t á tomado de on 
episodio de la vida de María Antooieta, 
y se espera que pronto podrá estre 
narsé durante la p r ó x i m a temporada 
en el teatro Uostanzi, de Boma. 
Uno de los priiuMpaiea papeles lo 
cantará el barí tono Bi t t i s t io i . 
T a m b i é n los mismos periódicos se 
ponpan de la representac ión de otra 
ópera , en condiciones muy unriosas. 
En una sala privada, y ante nn pú-
blico compuesto de Cardenales, piola-
dos y miembros de la aristocracia ro-
mana, ee ba cantado recientemente no 
dr, roa lírico en tres actos y dos inter-
medios, titulado Den, ouya m ú s i c a es 
original del abate lUffaele Aotolissi 
E l libreto, escrito por los señores A l -
berto Oaviglia y E l lo Santi, tiene por 
argomento el triante del Papa León el 
Grande coando oons ign ió persuadir á 
At i la , el salvaje rey de los hunos para 
que se alejase de Boma sin saquearla. 
E l abate Antoliaei dir ig ía por sí mis-
mo la orquesta. L a obra fué muy aplau-
dida, y pbreoe ser que tiene grandes 
Cualidades drámat ioas y musicales. 
PUBLICACIONES 
M O D A S 
L ' Ar t de la Jdotíe.—Ha llegado el 
número de noviembre de esta preciosa 
revista de Modar; viene atestado de 
preeiosos figurines, labores, desoripcio-
Des de toda clase. 8e v^nde en La 
Moderna Fcetía, Ooispo 135. 
Lv ( ostumé Riya l .—También ha lle-
gado la de este t í tu lo , ona de las más 
Celebradas por la elegancia d e s ú s d i -
bnjos y lo e e q o i s í t o de BUS trabajos 
Sobre trajes. Se vende en La Moderna 
Bcesía, Obispo 135. 
También ha recibido la Toiletteif y 
otras modas de gran a c e p t a c i ó n . 
CRONICA DE POLICIA 
E0BO £ N LA CAEBCNERIA 
Jofé Puentes D az, de 23 añes, soltero, 
del comercio, dueño de la carbonería FÍIUA-
da en la aoceeoria perteneciente al número 
i7 de la calle de Tijadillo, por Compoatela, 
dló cuenta á la policía de que mientras ee 
Bocontraba despachando carbón á varios 
vecinos, penetraron en eu establecimiento, 
y fraciurándole la cerradura de la habita-
Bión en que duerme, le robaron doce cente-
nes y dea peeoe plata, sospechando eea e. 
autor del robo nn moreno que el día ante-
rior estuvo allí con e, propósito de comprar 
aooesacos. 
1NFEAGANTI 
E l vigilante número 6/5 presentó anoche 
ÍD la primera estación de policía al rrestizo 
JOEÓ Días Pérez, natural de Sagoa la Gran-
de, de 23 añoe, jornalsro y vecino de Jeeás 
Peregrino número 50, al cual había deteni-
do en loe mumentos de que con ana llave 
falsa estaba abriendo el candado del depó-
lito de bara.illo, establecido en el número 16 
de la calle de San Ignacio. 
L a policía remitió el detenido al Vivas, y 
iió cuenta de lo ocurrido al juez ccrrecclo-
lal del distrito. 
ACUSACION D3 ESTAFA 
Ante el oñcíal de guardia en la sexta es-
ttcióa de policía faé conducido por el v i -
gilante número 399 el blanco Vicente Cao y 
Cajete, de 36 años, del comercio y vecino 
de Puerta Cerrada número 61, por acó arlo 
don José Gómez Doval, de haberle entre-
gado un centén á condición que le facilita-
ra colocación en el Departamento de Inga 
Un . destino al barrido de calle, lo 
cual ..^ na cumplido, ni quiere devoiv^rit» 
el dinero. 
E l Cao niega la acusación y !a p 
dló cuenta de esta denuuQla al juez del 
distrito. 
HURTO 
De una mesa del café " E l Indio", situado 
en la calzada del Príncipe Alfonso, un in-
dividuo desconocido hurtó 525 tabacos, pro-
piedad de don Joíé Roaeto Coro. 
Los tabacos eetaban valuados en 15 pa-
sos 75 centavos plata española, y el ladrón 
no ha sido habido. 
MALTRATO DE OBRA 
L a parda Felicia Muñoz y Angaeira, ve-
cina de Sitios rlimeros 57 v 59, fué detenida 
por el vigilante número 363, á causa de ha-
berla acosado la menor blanca Pura Pérez 
Rivero, del propio domicilio, de darle una 
bofetada, caneándole una lesión le e. 
EN REGLA 
L a menor blanca AmóMca Canigau, de 
occe años, y vecina de Máximo G ó u w nú-
mero 91, fué asistida p .r el doctor ^idal 
Meza, de una fractura en el tercio superior 
del radio del brazo derecho, de pronóstico 
grave. 
L a lesionada manifestó qo^ el daño que 
presenta lo sufrió casaairnente al caerse en 
ia vía pública, frente á su domicilio. 
INTOXICACION 
A causa de üaber comido queso blanco» 
en mal estado, que compraron en el merca-
do Tacón, sufrieron intoxicación don An-
drés y don Fernando Temprano, tabaque-
ros, y vecinos de San José S5; don léidro 
Martínez, de 45 años; do i José Díaz, de 25 
años; don Au elio Iglesias, de 2 i años; don 
Ignacio Fu:z, de 18 años; don Manuel Gar-
cía, de 18 años, Fructuoso Díaz, de ^8 
años y Manuel Fernández, de 15 años; todos 
ellos emple ióos d-d establecimienro de ropa 
La Casa Ornnrie; doña María García, de 26 
años; Julia García, de 1S años; Gui lermo 
G iróla, de 26 años, v Nemesio Ru , vecl-
n )S de Salu l 40, y don Manuel Picós, veci-
no de Manrique 83 cocinero de la L a Casi 
B anca. 
Sepón e oertifioado rnódlo, el estado de 
los pacientes foó calificado de leve, con 
necesidad da asistencia médica 
L a policia de ovo á don Santiago Ru'z, 
vecino del Mercad < de T cón número 35, 
quo recibe el queso blanco de "San Felipe"; 
don Joaquín ulego Otero, y don Sabino 
Rniz. dueño y dependiente, respectivamen 
to, de las casillas 39 y 40, del propio Mer-
cado que fué donde se vendió el queso ex-
presado 
Los detenidos, lo mismo que parte del 
queso ocopado, fueron remiridos al juzgado 
de guar ia. 
PEDRADAS 
En la calle de los Oorr les esquina á I n -
dio, fué detenido á la voz de "at^ja" por 
P1 vigilante 532, el blanco Juan Francipoo 
Navas Valdó?, que era perseguido ñor don 
Alfredo Aja, quien le acusa de haberle ti-
rado varías piedras al encontrarse en el ca-
fó «La rjifina." 
E l detenido es acusado también de ha-
berle tirado varias piedras á don Andrés 
Sánchez Curbelo. vecino de Dragones 42, 
en los momentos de estar sentado en el ca-
fó do "Cuatro Caminos." 
QUEMADURAS 
E l menor Mateo Aldaraa Glano, de 12 
años y vecino do Rosa 2, fué asistido en el 
Centro de Socorro de la te'cera demarca-
c'ón, de quemaduras graves en diferentes 
p'rtes del cuerpo. 
Las queraadurae las sufrió casualmente 
al caerle encima un jarro con agua hir-
viendo. 
MUERTE REPENTINA 
En la casa número 16 del Paseo de Car-
los I I I , talleció sin asistencia módica el ni-
ño Luis Casamidrawa, cuyo cadáver fué re-
mitido al Necrocomlo. 
EN EL HOSPITAL NUMERO 1 
Ayer ocurrió un priocipio de Incendio en 
el Hospital número 1, á causa de haberse 
empezado á quemar qna cerca del patio de 
dicho establecimiento. 
Las llamas fueron apagadas por los am-
pleados del hospital. 
Por sospecha de que sea el autor de este 
hecho, fué detenido el blanco Joeó Dsero 
Sánchez, que quedó á dÍ8po8;ción del Juez 
de Instrucción del Oeste. 
POLICIA. D E L P U E R T O 
REYERTA 
Ayer tarde fueron conducidos á la esta-
ción de la policía del puerco por el vigilan-
te n" 442 los marinos Bartolomé Sastre Pal 
mer y Jaime Tomás Alemany, vecinos de 
Jeede María n* 2 y San Ignacio n? 42, ree-
péfl ivauiente. 
Dichus individuos f eron deten'dos por ei 
citado vigilante á bordo de la goleta R(si-
t«. po encontrarse en reyerta, da ia que 
resultó herido Bartolomé Sastre. 
SI berilio fué asistido en 1» casa de soco-
rro de! primer distrito pot el médico de 
guardia Dr. Sigarroa; quien certiflsó de le-
ve so estado. 
! Ambos detenidos fueron "remitidos al Vi-
; vac á disposicióa del .lúes correspondiente 
DETENIDOS 
! Por promover esoáudalo en el muelle de 
; Paula, fueron detenidos ayer por el vlgl 
lante4 ,J. Marceli o Jones Reyes, vecino 
; de Ja.ás Monte 244 y Ceuillo Varona, 
i de Oficios n* 7. 
i Por !a policí \ del puerto se levantó acta 
j dando cuenta al Juet correspondiente. 
_ 
| G A C E T I L L A 
L o a T R A T B o a . — E a Payret , func ión 
j de rnodi» esta noohe. 
I :•<•••."•« ru eeofu!» L . . ilamn de laa 
; 0*-ri,et a i , e! inmortal drama de D a 
matí, K a t s n d o a cargo de U diatingaidj* 
actriz «< ñura Adama el papel de pro-
t a g o n i e t » . 
E l oartel de Albiau e s t á uombi nado 
con lao obras siguientes: 
A las oobo: JUi fondo rfaí baúl. 
A laa nueve: La torre del O'ú. 
A laa diez: La banda de trompeta». 
MaQaua uo baorá tauuióa eu Pa>-
ret para ensayar debidamente el «eo-
saoional melodrama L<s nos pdleUs. 
ouya reptisd a n ú a e i a e e para ia noch*-
del viernes. 
E n Aihambra se e s t r e n ó anoche, a 
teatro lleno, la obra que lleva por tí 
tuio Oanaao hemi/ra, segundo premio 
en el oertamtu que l l evó a cabo últ ima-
mente la t-mpreos del popular uoliseo 
de la oalle ae Consulado. 
Hoy se representará nuevamente. 
P O S T A L . — 
A María Luisa Viña 
Ten cuidado, hermosa niña, 
Ab:e los ojos y vé 
Que alguno que yo me té 
Anda rondando tu viña. 
Carlos daño. 
B L SUIZO.—De nuevo abre sus puer-
tas al públ ico el café y restaurant Mí 
Suizo. 
Ul looal ha sufrido grandes refor-
mas. 
Sus nuevos propietarios, loa señores 
P e l á e z y Cí , ofrecerán en la noohe de 
hoy una comida en obsequio de la pren-
sa para la que nos invitan atenta-
mente. 
Hora de oita: las ooho. 
Aoeptamoa gustosos la i n v i t a c i ó n y 
no faltaremos un Qaiiaoo y Reina esta 
noche. 
B i S T O B I B T A . — B n la oonferenoia ce-
lebrada en marzo ú ' t imo nara tratar 
de la paz en el Afnua dfe! Sur, estuvie-
ron presentes, a d e m á s de B o t h » y de 
Kitobener, el valiente jefe boer Dela-
rey y otr08 generales ingleses. K»*top, 
en vez de contestar al salado de D é l a -
rey, le volvieron 1» espalda en sefial de 
desprecio. 
Kitoheoer quiso presentar exansae 
por esa grosería , pero Dalarey le inte-
rrompió dioieadn: 
—No se preocupe usted por eso, que 
y a estoy aoostombrado á verles las 
espaldas. 
L O GR ANDE Y LO MEZQUINO. — 
E r a una noche del helado Enero, 
y uu cielo sin la nube mis libara; 
era uo t.jadi igual á otro cualquiera, 
con sus rojizas tejas y su alero. 
Era en el caballete un gato ñere, 
de cierta gata en amor sa espera, 
y era en el borda de la azul esfera 
la luz esplendorosa de un luce o. 
L a cola el Micifuz levanta airado, 
con ella eclipsa el astro peregrino, 
y quoda p'eoamente demostrado 
quo á lo grande, lo ruin cierra el camino, 
sí está lo grande en alto y apart do, 
y entre lejas y cerca lo mezquino. 
M Fuentes. 
TITO K U A N K S . — M r . Planohette, el 
cé lebre luobtidnr francés , debutará 
mañana en el Oiroo-Teatro Tito B o e -
OfcS eu nn match a I» greco-remana. 
Su contrincante es un hércu íes de la 
raza de color, c a m p e ó n en e£ta o íase 
de luchas, que asegura poner horizon-
tHlmeute en 1» arena al formidable y 
terrible Planohette. 
Otras interesantes luchas hay ocn-
certadae par» m á s adelante y opor-
tunamente daremos 6 conocer os nom-
bres y condiciones de loa campeones. 
Reina mucho embullo para asistir á 
estos enoueotros. 
E F 8 0 T 0 8 E A E O S DE LOS BAYOS. — 
Entre los oorionog casos que se caen 
tan de los efectos raros prodnoidoa por 
loe rayos, refiérese el de on individuo 
de Sammervllie llamado Longmi»n, et 
<'unl, desde hace poooe mtsea que r- oi-
t>ió la descarga, es ana verdadera pila 
Héotrioa. A i dtirle ia m>tno ae recibe 
nua conmoc ión , y si se pata una navaja 
i i r entre los dedos duraute ona totm 
menta, imaota tanto al metal que ae 
pueden levantar grandes pesos ooo é l . 
Guando ee aproxima Ü O A •tormenta 
es peligroso tocarle, pero él no tien-
te nada. 
E l profecor Trombridge, de Fi ladel -
üa, ha descubierto este aQo que loe 
rayoü nunca duaoargan sobre la super-
ficie del i>ga». 
Hace poco que en G'oucester fué he-
rido por el rayo nn caballo, y desde 
entonces no SH le puede ensillar^ ni s i -
quiera ponerle una mano sobre el lo-
too, porque ae cite iomediat*mente al 
«nelo como si le tegaseo uo tiro. 
Otro indlvidoo que foé herido tres 
veces por el rayo, p e r m a n e c i ó oomo 
moerto y ptral iztdo durante tres ho-
ras. 
E n el mes de Agosto d e s c a r g ó so-
bre Fnerto Antonio (Jámbica) una tor-
menta qne duró tree horas, c o n t á n d o -
se hasta cuarenta r e l á m p a g o s por sf• 
g a c t í u , y no ocurr ió ninguna desgra-
cia. 
Bn VViikesbarre hirió el rayo á nn 
niño reno que estaba en su cana. Los 
padres oavurou en seguida una fosa y 
enterraron «l chico, dejándote só lo la 
cabeza fuera. 
A ' saber cero Isa autoridades acu-
dieron al sitio donde estaba ei niño, el 
oual recibía sobre la cabera una l luvia 
torrencial. L )S pairea expluiftron el 
beuho dioieodo que la tierra absorve 
la electricidad. 
E l n iño se curó en efecto. 
Durante lae tormentas conviene es-
tar al descobierto v lo má» cerca posi-
ble de la tierra. No se debe estar eu 
las puertas, ni cerca de las chimeneas 
ni del ganadi; y, contra la o o m á n 
creencia, 'os objetos pnqoefios de me-
tal, oomo las llaves, los ouohí l ios , e t c é 
tera, no atraen al rayo. 
L A NOTA PIÑAL.— 
G e d e ó n va al teatro y se duerme en 
la luneta. 
A l cabo de uua hora, le despierta la 
voz de un aotor, que grita desde la ea-
oena: 
—¡Oielos! ]D <s dias haoe qne esta-
mos «qoi ! 
—jJe^ÓHl —exclama G e d e ó n , l evan-
t á n d o s e Hoelerado.—| yo que t e n í a 
una cita para anteaouhel 
S A L O N - T E A T R C ALHAMBRA.—Com-
pañía de Zarzaela y B lie.—A las 8'15: 
Gan ido Htmbra según o oremio cíel certa-
men)—A la8 9'15: Gubos Dirigibles—A las 
10'i5: Bonita noche d i .fi^da—En los inter-
medios bailes.—En ensayo ei saínete titu-
lada La Guaracha, con preciosas decora-
ciones del reputado escenógrafo eeBor Ar as. 
HIPODROMO D E B ü t . X A V I S T A . — E l 
m ércoies Io á las cuatro de la tarde.— 
24a carrera de la temporada de verano— 
Prepárase un interesante programa.—Fun-
cionará la mutua y ei Bock americano.— 
Se venderán vo'etoa . or ei caballo ganador 
y pira e: que llegue eeguudo.—Trenes cada 
media hora.—Stñora gratis tola la tempo 
rada. 
CIRCO T E i T R O T I T O RÜANET—(Ga-
liano y Neptunu.)—Gran compañía ecues-
tre.—Punción oiaiia y maiínée loa domin-
gos. 
T E R R E N O S D E L A L \ l E N D A i E 5 — 
Premio de Verano.—Segunda serie.—El 
jueves 2 gran match outre loa c^ubs Ba -
bañista y A mtndan ta.—A las 3 de la 
tarde 
E X P O S I C I O N IXJ HERI A L . - D e s d a el 
luuta 2y al domingo 5 cincuenta aíornbro-
eas viiitas do la Gran parada y revista 
del ejército alemin dor ol Emperador Gui-
llermo II.—Entrada d ez cenca vos.—Ga-
liano nómtro ll1). 
con su misma lata ilu siempre.—Al-
muerzo, comida ó cena, desde 10 cta. Hay tíquets & 
40 y 50 cts.: con descuento de uu 15 por ciento. Abo-
nos, desde $18 plata. 




E S P E C T A C U L O S 
laERCOLÍS Io DE OCTUBRE 
GRAN T E A T R O PAYRET—Compañía 
Dramática—A as ocho.—Ei drama en c in-
co actos La B i n i i de l'ts Gime'ias—Dia de 
moda.—En ensayo ;a grandiosa epopeya 
histórica romántica inspirada en la obra 
dul inmortal Víctor Hugo, titulada E l No-
venta y Ires 
T E A T R O D E A L B I S U -Compañía de 
| Zarzuela—Función portandae.—A lasS'lO: 
' E l fondo del bou'.—A las 9:lü: La Torre del 
Oro—A las 10'lü: La Banda de Trompetas. 
— E l viernes 3:'entreno de Lola Montes — 
Han llegado las lejosísímas y preciosas 
decoraciones pintadas en Madrid parala 
grandiosa obra de m á g i a ^ 7 0 Vadisf, cu-
yo estreno será pronto. - E l 8 á b a d o 4 . bene-
ticlo del maestro señor Modesto Julián, 
¡gran acontecimiento musical! ¡aalécto pro-
grama! 
I S O MAS C 4 N 4 S ! 
L a legít ima T I N T U R A A . M E U I C A X A para teñir 
el cabiíllo y la barba, ddl inventor francés Mr, R oig, 
deja teñido eu un iniiiut<> y se asegura no ser perju-
dicial a la salud, antes al contrario (|uita la caspa y 
hace renacer el cabello devo lv iéndo le su color natu-
ral. No hay necesidad de volverlo ú teñir hasta que 
vuelva á uaeer el cabello. E s la mejor del mundo y la 
más barata Solo cuesta un peso plata. E n lo misma 
se tiñe contando con uu personal inteligente y se pa-
sa á domicilio. 
A G U A M A I Í A V I L L O S A : vuelve la juvenl-id de 
15 años , el cutis hermoso y fresco. Vale 25 centavo» 
plata. Solo cuu mojar la punta de la sei villeta en di-
cha agua y pasarla por la cara deja el ciitis hermoso 
y suave, sm dañarlo en lo más niinimo. Depósit*1 
rin. iiml O Keillv 44 7939 Vi-'l 2a-VtJSb 
CA R R U A J E S D E L U J O , con zunchos de gomas. Consulado, 124. Telt-fono IWO.—Esta casa ofre-
ce sus elenautes carruaje.-- á precios nunca vistos para 
entierros $ 2-50 piala, bautizos ¡í '•i-tO plata, bodas 
$2.50 plata, paseos ü horas $1.00 plata Estos precios 
son eu la Hubana. Todos los servicios se hacen 
igualmente á precios módicos y con puntualidad. 
79:15 Id-28 3a 29 
CENA EN "EL JEREZANO" 
E s t a noche, hasta la una, 
CXSriA por 40 cts 
O C T U B R E I? 
Aporreado de tasajo. 
Rueda de ñame con mojo. 
Arroz con carne puerco criolla, 
l'ostre. 
1 Vasito vino "Rioja", pan y cafó. 
Jueves y domingos Arroz ctm^pollo. 
I P T L . A . I D O 1 0 2 . 
7995 16a-29 Stb , 
anat t i i i i 
Harina de plátano-
de R Crusellas, ^ ¡̂3SJ 
P A R A LOS I i m O S 
P A R A L O S M C U S Í O S 
m LOS GOHV.MíittS 
v mum OEBIES 
u a s t ISTI KUHH i a f l ó i m m u B m • 
De MU n talas las Pawias y Tiente H Vlvew filos. 
« T3M alt IfitU 
¡¡PUEBLO HABANBRO!! 
I J L F ^ O ^ T E O Ü I J L L A . O O A S I O I S T ! 
© 
T o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e l a c o n o c i d a t i e n d a d e r o p a S E S T A D O S U N I D O S 
q u e e s t a b a s i t u a d a e n l a c a l l e d e S a n R a f a e l , h a n s i d o a d q u i r i d a s , c o n 
g r a n d e s r e b a j a s , p o r e l g r a n e s t a b l e c i m i e n t o d e r o p a y s e d e r í a 
L A C A S A G R A N D E , 
G-aliano y San Rafael, 
y l a s e s t á l i q u i d a n d o p o r m e n o s d e l a m i t a d d e s u v a l o r . 
N a d i e , a b s o l u t a m e n t e n a d i e , c o m p r e n a d a e n o t r a p a r t e , d e l r a m o 
d e r o p a y s e d e r í a s i n a n t e s v i s i t a r e s t a g r a n c a s a , e n l a i n t e l i g e n c i a , q u e 
p o r d o s , c o m p r a r á n l o q u e v a l e o c h o . 
L a c a s a m a y o r y m e j o r s u r t i d a d e l a I s l a d e C u b a . 
G A L I A N O 8 0 — T E L É F O N O 1 4 - 2 4 — - C A B L E C A S O N A , ' 
N O T A . - - C u a l q u i e r e n c a r g o q u e p a r a P a r í s s e n o s h a g a , s e r á b i e n c u m p l í 
m e n t a d o p o r n u e s t r o c o m p r a d o r e n a q u e l l a c a p i t a l . 
D E T O D O 
I u a r P O C O 
L n e d a d de los huevos . 
L a Sociedad de Avlcultora de SajonU 
ha premiado an procedimiaato pr ra cono-
cer la edad de loa huevos. 
Sabido es que cuando ee sum írga en agua 
un huevo, éste í ^ a más alto cuanto más 
dias tiene. 
Débese este fenómeno al aaxento del es-
pacio va. lo que existe en la parte interna 
y máa ancha del huevo, aumento produci-
do por la evaporación del agua que contie-
ne l<\ clara. 
Dicho se está, por lo tanto, que cada 
huevo tomará uca posición distinta, según 
el vacío correspondiente á su edad, hacien-
do el eje trayor un áneu o mfls 6 menos in-
clinado con el plano horizontal, 
Lr.s huevea frescos permanecen horlzon-
tale?; los que liem n de tres á cioco días 
forman un ángulo do 20 grados, y miden 
próximamente 45 cuando tienen ocho dias; 
á j t s cator e e ángulo es d-í 00 grados y de 
75 cuando el hnev-i tiene tres semana!". 
Cuando alcanza un mes de euad perma-
rece el huevo en posición vertical, y flota 
ei es máá viejo. 
Una cubeta de cristal, en una de cuyas 
caras ee marcan lae div eionea graduadas 
correspondientes á distintas inclinaciones, 
permite conocer inmediat mente por la 
simple lectura de la escala la edad de los 
huevos eumergijoa en el agua. 
Máe fáci mente se introduce el amor en 
el corazón, que el viento en una caaa. 
N . N . 
An.fff/r/tinfi, 
(Por J a a n el bobrO 
Oon las letras anteriores formar ei 
nombre y apellido de uua eapiritaal 
aefiorita de la oalle de San NicoláP, 
Jerog l i f i co c o m p r i m i d o , 
(Por T . Kniloppz ) 
Cí li 1 
C a d e n e t a . 
(Por Juau Cualquiera.) 
* • . 
• * * • • 
t • é 
• • . * • 
• • • 
• • • • • 
• • • 
• « • 
Sustituir las estrellas por letras de modo 
que leídas vertical y horizontalmete diga 
lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Pronombre pereonal. 
3 Mandamiento de la higiene. 
4 Alado. 
5 Nombre de mejer. 
6 Idem de varón. 
7 Bulto, fardo, etc. • 
8 Tiempo de verbo. 
9 Animal. 
10 Fluido. 
11 Lo que hace el vendabal. 
12 Rio. 
33 Fragancia. 
14 Cifra numérica. 





•f * «J» 
^ * 'h * 
+ + + 
Sustituir las cruces por letras y obtener 
en cada línea, horizontal y verticalmento-
lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Donde se cosecha el trigo. 
3 Nombre de varón. 
4 Iflem ídem. 
5 En les molinos de vierto. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Consonante. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan-Josó.) 
. | . ' «Jr «|. 
, | , «J» ,|» «J, 
Sustituir las cruces con letras, para ob-




3 En a magietratnra. 
4 Arrojo, atrevimiento. 
So luc iones , 
Al anagrama anterior: 
R I T A MERINO. 
Al Jeroglifico comprimido: 
E S E D E T K \ S D E MI. 
Al Logogrifo numérico: 
ARSENIO. 
Al Rombo anterior: 
A 
E L E 
A L E J 
E J E i / 
Al cuadrado anterior: 
T I T O 
I R I S 
T I L A 
O S A R 
Han remitido soluciones: 
E l de marras; Florimbó; Fray Lucho: O. 
Meló; Loa del Cerro. 
Isprenta y Estwolipia ícl DIARIO DE IA MASiM, 
